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1Ck§V Cû[OoLs Ñr¨ûX Utßm úRûYLs Tt\õV BnÜ (C² CÕ Cû[Oo BnÜ Guß Ï±l©PlTÓ¡\Õ). Ck§Vô®p CÚdÏm §ÚUQUô] Utßm §ÚUQUôLôR Cû[OoL°ûPúV 
¨LrkR Ød¡V TÚY Uôt\eLû[ LiP±YRtLôL ØmûT«p Es[ CiPoúS`]p Cuv¥hëh 
@Tôo Tô×úX`u N«u^v Utßm ×Õ§p «p Es[ Tô×úX`u ùL[u£p CûQkÕ Uô¨X 
A[®p BnÜùNnÕ úUtùLôiÓ ùNVtTÓj§V ØRp BnY±dûL. 2001Bm Bi¥u Ck§V 
UdLs ùRôûL«p Cû[OoLs Gi¦dûL 315 ªp V]ôÏm. CÕ 31 NR®¡RUôÏm. CkR Cû[V 
NURôVj§]o Sôh¥u G§oLôX NêL, ùTôÚ[ôRôW, AW£Vp RuûULû[ ©W§T lTúRôÓUhÓUpXôUp 
ARu CXdLô¡V UdLsùRôûLl ùTÚdLjûR LhÓlTÓjÕTYoL[ôLÜm, ©Wôk§V úYtßûULû[ 
ºWôdÏRp úTôu\Ytû\ ¨ oQ«lTYoL[ôLÜm ®[eÏYôoLs. B]ôp CdLôX Cû[OoLs LPkRLôX 
Cû[OoLû[®P BúWôd¡VUôL, SLo×\Yô£L[ôL, Lp®V±Yô[oL[ôL CÚkR úTô§Ûm NêL, 
ùTôÚ[ôRôW Ht\jRôrÜLÞdÏ Es[ôdLlTÓ¡\ôoLs. úUÛm TÚYUôt\UûPÙmúTôÕ Cû[OoLs 
Tô Vp Utßm C²lùTÚdLm NmTkRlThP BúWôd¡Vj§p Ï±l©PjRdL ATôVjûR G§oùLôs¡\
ôoLs. TXo EPÛ\Ü Utßm C]lùTÚdLm Tt± ®[dLmùT\dá¥V A±Yôt\úXô, ¨oQVmùNnÙm 
§\ú]ô CpXôRYoL[ôL Es[ôoLs.
Cû[OoL°ûPúV úUtLiP ®¯l×QoûY HtTÓjÕYRu Ød¡Vj ÕYjûR EQokÕ TpúYß 
úR£V ùLôsûLLÞm, §hPeLÞm 2000 Bm BiÓ ØRp EÚYôdLlThÓs[]. CÕ ùRôPoTôL 
úR£V UdLs ùRôûL ùLôs ùRôûL ùLôsûL 2000, úR£V Cû[Oo ùLôsûL 2003, TjRôYÕ Utßm 
T§ù]ôu\ôYÕ IkRôiÓj §hPeLs, úR£V Cû[Oo C]lùTÚdL Utßm Tô  Vp ÑLôRôW ùLôsûL 
Utßm úR£V FWL ÑLôRôW CVdLm CûQkÕ Ck§V Cû[Oo NêLj§]¬u TXYûLVô] úRûYLû[ 
A±kÕ ARû] ¨Yoj§ ùNnV SPY¥dûL GÓjÕ YÚ¡\Õ. Cû[V NØRôVj§]ÚûPV RtúTôûRV 
¨ûXLû[Ùm úRûYLû[Ùm ©W§T dÏmYûL«p úTô§V BRôWm CpXôRRôp ùLôsûLLû[Ùm 
§\mTP ùNVtTÓjRØ¥V®pûX. RtúTôÕs[ BRôWeLs ªLdÏ\kR A[Ü BRôWeLú[. AûY 
úTôRôRûYL[ôLÜm úSôdLj§tÏl ùTôÚkRôR BnÜL[ôÏm.
FWL Utßm SLo×\ Cû[Oo Tt±V BnÜ §ÚUQUô] Utßm §ÚUQUôLôR C[m Bi 
ùTiLû[ (15þ24 YVÕYûW) ûUVUôLd ùLôiÓ SPjRlThPÕ. §ÚUQUô] Cû[OoLs Tt\
dÏû\®]ôp T§û]kÕ ØRp CÚTjûRkÕ YVÕYûW Es[ §ÚUQUô] BiLs Bn®p 
úNojÕdùLôs[lThPôoLs. CkR Bn®p úNodLlThÓs[ ®YWeLs £ßY² ÚkÕ Yô T]ôL Uôßm 
LôXLhPj§p HtThP AàTYm ARôYÕ, Lp®, úYûX«p TeúLt×, Tô Vp ùNVpLs, §ÚUQm, 
EPpSXm Utßm §ÚUQj§tÏ Øu]Úm ©u]Úm, §ÚUQ YôrdûL«àsÞm ùY°«Ûm EPÛ\
Ü Utßm C]lùTÚdL ùNVtTZdLeLs, AÕ ùRôPoTô] A±Ü, Ø¥ùYÓjRp Utßm úSôdLm 
A¡VûYÙm APeÏm.
Cû[Oo BnÜ, LQdùLÓl×, RWUô] ×s°®YW úNL¬l×, LQdùLÓl©tÏ Øu]Úm ©u]Úm Gu\ 
êuß LhPeLû[d ùLôiPÕ. CkR BnÜ TXLhPeL[ôL Bk§Wô, ÀLôo, _ôoLih, ULôWôxh¥Wm, 
Wô_vRôu Utßm RªrSôÓ A¡V Bß Uô¨XeL°p SPjRlThPÕ.
CkR A±dûL RªrSôh¥p SPjRlThP BnÜ LiÓ©¥l×Lû[ ùY°lTÓjÕ¡\Õ. CkR BnÜ 2006 
úU UôRj§ ÚkÕ 2007 _]Y¬ UôRm YûW SPjRlThPÕ. Bn®uúTôÕ 9752 Cû[OoLû[ Nk§dL 
2Ø¥kRÕ. A§p 7996 §ÚUQm B] Utßm §ÚUQm BLôR C[m ùTiLs Utßm BiL°Pm 
ùYt±LWUôL úSoLôQp SPjRlThPÕ. 
ÏÓmTeL°u ÏQô§NVeLs
37893 ÏÓmTeLs úSoLôQÛdLôL úRokùRÓdLlThP]. A§p 35880 Uô§¬ ÏÓmTeL°p úSoLôQp 
ùYt±LWUôL SPjRlThPÕ. AkR ÏÓmTeL°p YZdLUôL Y£dÏm 1,46,973 SToL°Pm LQdÏ 
GÓdLlThPÕ. ÏZkûRLÞm (0þ9 YÚPm) ùT¬VYoLÞm (60 YV§tÏ úUtThP) ªLd Ïû\kR 
Gi¦dûL«p LôQlTÓYÕm, ªLd Ïû\kR A[®p LÚY[m CÚlTÕm AkR UdLs ùRôûL«u 
YVÕ T¡o®u Ød¡V RuûUVôÏm. LQdÏ GÓl©uúTôÕ Cû[OoLs Gi¦dûL ARôYÕ 10þ14 
YV§]o, 15þ19 YV§]o Utßm 20þ24 YV§]o ùUôjR UdLs ùRôûL«p JqùYôÚ ©¬®]Úm 
NWôN¬VôL 9 ®ÝdLôÓ Es[]o. 15þ24 YVÕ YûW Es[YoLs ùUôjR UdLs ùRôûL«p 18 ®ÝdLôÓ 
Es[]o. RªrSôh¥p LQdùLÓdLlThP UdLs ùRôûL«p Tô ] ®¡Rm 1000 BiLÞdÏ 999 
ùTiLs LôQlThPôoLs.
Bß YVÕ Utßm ARtÏ úUtThP YV§]¬p H\jRôZ Sôu¡p JÚ TÏ§«]ÚdÏ Øû\lT¥Vô] 
Lp® CpûX. CYoL°p BiLû[ ®P (15%) A§L A[Ü ùTiLú[ (32%) APeÏYôoLs. CRtÏ 
Uô\ôL, 18% BiLÞm 13% ùTiLÞm 12þm YÏl× ApXÕ ARtÏ úUÛm T¥jRYoLs. BiLs 
8 BiÓLÞm ùTiLs 5 BiÓLÞm NWôN¬VôL Ts° Lp® Ø¥jRYoL[ôL Es[]o. AÕúY 
¡WôUl×\jÕPu SLo×\jûR Jl©Óm úTôÕ êuß YÚP Lp® A§LØûPVYoL[ôL LôQlThPôoLs 
(¡WôUl×\j§p 5 BiÓLs Ts°Lp® T¥jRYoLs Gu\ôp SLo×\j§p 8 BiÓLs Ts°d 
Lp® T¥jÕs[ôoLs).
úSoLôQp LiPYoL°p 16% ÏÓmTeLs Ï¥ûNL°p Y£d¡\ôoLs (UiQôÛm KÓL[ôÛm 
úUÛm ®ûX Ïû\kR ùTôÚhL[ôÛm LhPlThPÕ). 44% ÏÓmTeLs KW[Ü SÓjRW ÅÓL°p 
(®ûX Ïû\Yô] Utßm EVoRW ùTôÚhL[ôp LhPlThP) Y£d¡\ôoLs  5p 2 TeÏ ÏÓmTeLs 
v§WUô] ÅÓL°p Y£d¡\ôoLs (EVoRW ùTôÚsL[ôp LhPlThP ÅÓL°p). 90 ®ÝdLôÓdÏ 
úUtThP ÏÓmTj§]o ÅÓL°p ªuNôW YN§ LôQlThPÕ. Aú]LUôL Aû]jÕ (95%) SLo×\ 
ÏÓmTeL°Ûm 88% ¡WôUl×\ ÏÓmTeL°Ûm ªuNôW YN§ Es[Õ. H\jRôZ GpXô ÏÓmTeL°Ûm 
(96%) Ï¥Ri½oYN§ ÏZôn êXUôLúYô ApXÕûL Tm× ApXÕ ê¥V ¡Qß êXUôLúYô Es[RôL 
á±]ôoLs. SLWj§p 69 ®ÝdLôÓm ¡WôUj§p 20 ®ÝdLôÓUôL, H\jRôZ Ik§p CWiÓ TeÏdÏ 
úUXô] ÏÓmTeL°p (42%) HRôYÕ JÚYûL L¯Yû\YN§ CÚlTRôL ùR¬®jRôoLs. 
êu±p JÚ TÏ§ SLol×\j§]o ùT¬V ùNpYkRoL[ôLd LôQl ThPôoLs. ARtÏ Uô\ôL ùYßm 
JuTÕ NR®¡R ¡WôUl×\ ÏÓmTeLs UhÓúU ùT¬V ùNpYkRoL[ôL CÚd¡\ôoLs. AúRúTôuß 9% 
SLo×\ ÏÓmTeLÞm 29% ¡WôUl×\ ÏÓmTeLÞm Ïû\kR YN§ÙPu ARôYÕ ªLÜm GrûU«p 
YôrkÕ YÚ¡\ôoLs.
Cû[OoL°u ¨ûX
úUúX Ï±l©hPYôß, ùUôjRm 7996 Cû[OoL°Pm úSoLôQp SPjRl ThPÕ. YVÕ LQd¸ÓL°uT¥ 
§ÚUQm B]YoLû[®P §ÚUQm BLôRYoLs Ntß YVÕ Ïû\Yô]YoL[ôL CÚkRRôLj 
ùR¬VYkRÕ. Utßm ¡WôUl×\ Cû[OoLs SLo×\ Cû[OoLû[®P Ntß YVÕ Ïû\kRYoL[ôLd 
3LôQlThPôoLs. Tj§p JuTÕúTo CkÕ NØRôVj§]Úm, 5 NR®¡Rm Øv m NØRôVj§]Úm 
BYo. Nô§Ls T¡oÜL°uT¥ 71 ØRp 74 ®ÝdLôh¥]o ©\ ©uRe¡V NØRôVj§]o, 23 ØRp 27 
®ÝdLôh¥]o RôrjRlThP NêLj§]o, ÁRØs[ êuß ®ÝdLôh¥]o ùTôÕ Nô§«]o ApXÕ 
TZeÏ¥«]o Gußm CkR BnÜ ùR¬®d¡\Õ. H\jRôZ Ik§p SôuÏ Cû[OoLs ReLÞûPV Rôn 
RkûR CÚYÚm E«ÚPu CÚlTRôLj ùR¬®jRôoLs. ùTtú\ô¬p JÚYoUhÓm Y£dÏm ÏÓmTj§p 
RkûRûV®P (2þþ3) Rôn E«ÚPu CÚlTÕ (11þþ13) ùR¬VYÚ¡\Õ. Cß§VôL JÚ NR®¡Rj§]o Rôn 
Utßm RkûR CÚYÚm E«ÚP²pûX Guß ùR¬®jRôoLs. 
Lp®
Uô¨Xj§p ùTÚmTôXô] Cû[OoLs (91þþ94%) Ïû\kRÕ IkÕ YÚP Ts°lT¥lûT Gh¥VYoLs. 
§ÚUQm Utßm Tô ]TôÏTôÓ CpXôUp 8 ÚkÕ 10 YÚP Lp®j RÏ§ÙûPV Cû[OoL[ôL 
LôQlThPôoLs Guß Lp®jRÏ§ A[ÅÓLs ùR¬®d¡u\]. úSoLôQp NUVj§p 5p 2 TeÏ 
§ÚUQm BLôR Cû[OoLs (JÚ£Xo §ÚUQUô]YoLs). Ts° ApXÕ Lpí¬dÏ ùNp¡\
ôoLs. ØRp YÏlûT Ø¥jR 
95 ØRp 96 ®ÝdLôÓ 
Cû[OoLs IkRôm YÏl× 
YûW«Ûm, GiTÕ ®ÝdLôÓ 
Cû[OoLs GhPôm YÏl× 
YûW«Ûm Ts°lT¥lûT 
Ø¥jÕs[ôoLs.  GhPôm 
Y Ï l © t Ï ú U p  L p ® 
Ltú\ôoL°u Gi¦dûL 
C[m BiLs ùTiLs 
CÚTôX¬PØm T¥lT¥VôLd 
Ïû\kÕs[Õ. C[m ùTiLs 
Utßm C[m BiLs GhPôm 
YÏl© ÚkÕ T§ù]ôu\
ôm YÏl× YûW Ts° 
ùNpÛm Gi¦dûL JÚ 









ôoLû[®P A§Ld Lp®jRÏ§ 
ù T t ± Ú k R ô o L s .  B i 
Utßm ùTi Cû[OoL°u 
MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
Cumulative percentage of youth who had completed each year 
of education (Classes 1 to 17), Tamil Nadu (combined), 2006
Cumulative percentage of youth who had completed each year 
of education (Classes 1 to 17), Tamil Nadu (urban), 2006
MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
4RkûR NWôN¬VôL 5 YÚP 
L p ®  L t ± Ú k R ô o L s . 
B]ôp CYoL°u Rôn 
ªL Ïû\kR A[YôL , 
NW ôN¬VôL  CWi¥ ÚkÕ 
êuß BiÓLsYûW Lp® 
T«u±ÚkRôoLs. 
ÏZkûRLs ReLÞûPV 
TiûQ (®YNôV ¨Xj§p) 
ApXÕ ÏÓmTjùRô¯p 
ùNnYRtLôLÜm, F§Vm 
DhÓYRtLôLÜm ùY° úYûX 
ùNnVj úRûYlTÓYRôÛm 
ApXÕ Ts°f ùNXûY NUô°dLØ¥VôR LôWQeLs úTôu\ ùTôÚ[ôRôWl Tt\ôdÏû\«]ôÛm C[m 
BiLÞm ùTiLÞm CûP¨ûX Utßm EVo¨ûXl Ts°lT¥lûT ùRôPWôUp ®hÓ®ÓYRtLô] 
Ød¡V LôWQeL[ôLd á±]ôoLs. úUÛm Cû[OoL°ûPúV Lp®«p BoYªuûUÙm, Ts°j 
Percentage of youth who had discontinued schooling by class when discontinued and reasons 
for discontinuation, Tamil Nadu, 2006
úRo®p úRôp®VûPYÕm, Ts°Ls ùRôûX çWj§p Es[Õm YN§Vt\ Ts°f ãr¨ûX 
B¡VûYÙm Ød¡V LôWQeL[ôLd á\lThP]. Ï±lTôL Ts°RÝ®V LôWQeLÞs ªLdÏû\
YôL U§lùTi ùTÚYÕm Ts°lT¥lûT ®hÓ®ÓYRu EkÕRÛdÏl ©u]ôp AûUk§ÚdÏm 
Ød¡V LôWQUôÏùUuß TjRôm YÏl× Ø¥YRtÏ Øu]úW Ts°lT¥lûT ®hÓ®hP 47 NR®¡R 
C[m BiL[ôÛm 51 NR®¡R C[m ùTiL[ôÛm á\lThPÕ. Ts°lT¥lûTj ùRôPWØ¥VôRRtÏ 
TÚYUôt\m LôWQùUuß ªLÜm ùNôtTUô]YoLs á±VÕ CeÏ Ï±l©PlTPúYi¥V Ju\ôÏm. 
CÚkRúTô§Ûm Tj§p JÚTeÏ §ÚUQUô] C[mùTiLs §ÚUQUôYRôp ReLÞûPV EVo¨ûXd 
Lp®lT¥lûT ùRôPWØ¥V®pûX Guß á±]ôoLs. 
úRûYVô] A¥lTûP YN§ Tt± Ts°«p ùRôPokÕ T¥jÕdùLôi¥ÚdÏm Utßm T¥lûT 
®hÓ®hP Cû[OoL°ûPúV ùTÚU[®tÏ LÚjÕ úYßTôÓLs LôQlTÓYRôL BnÜ Ø¥ÜLs 
Cumulative percentage of youth who had completed each year 
of education (Classes 1 to 17), Tamil Nadu (rural), 2006
MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
5ùR¬®d¡u\]. Ts°lT¥lûTj ùRôPÚm Utßm ùRôPWôUp ®hÓ®hP Aú]L Cû[OoLÞdÏ 
Ï¥¿o Utßm ®û[VôhÓ ûURô] YN§ ¡h¥Ùs[Õ. CÚkRôÛm, L¯lTû\ YN§ èXLm A¡VûY 
CÚlTûR Ts°lT¥lûT ®hÓ®hPYoLû[®P ùRôPo¡\YoLs A§LUôL ØuûYjR]o. úSoLôQp 
NUVj§p Ts°lT¥lûT ¨ßj§ ®hPYoLû[ ®P, Ts°«p ùRôPoTYoLs úUtLiP SôuÏ 
A¥lTûP YN§Ls ¡ûPdLl ùTtßs[ûR Aú]LUôL Ï±l©h¥ÚlTûR CkR BnÜ LiÓs[Õ. 
Ts°lT¥lûTj ùRôPWôRRtÏm úUtLiP A¥lTûP YN§Ls Ïû\YôL Es[ûRÙm LôWQUôLd 
ùLôs[Xôm. Ts°lT¥lûTj ùRôPoTYoLû[ ®P T¥lûTj ùRôPWôR JÚ£XúW R²Vô¬Pm 
hë`u T¥jRôoLs GuTûR CkR BnÜ ùY°lTÓjÕ¡\Õ. AÕúTôuß Ts°lT¥lûTj ùRôPWôR 
Cû[OoL°p Ïû\Yô]YoLs UhÓúU Ts°«ß§j úRo®p úRof£ ùTt±ßlTôoLs. CkR Bn®p 
LiPÕ, Ts°L°u úUôNUô] ùNVpTôÓ T¥lûTj ùRôPWôRRtÏ Ød¡V LôWQUôL CÚdLXôm.
úYûX
H\jRôZ êu±p CWiÓTeÏ C[m BiLÞm 
Tô§V[Ü C[mùTiLÞm F§VmùTÚm Utßm 
F§Vm ùT\ôR úYûXL°p DÓThÓs[ôoLs. 
ùNôpXlúTô]ôp H\jRôZ GpXô §ÚUQUô] 
C[m BiLÞm Ik§p êuß TÏ§dÏm 
A§LUô] §ÚUQUôLôR C[m BiLÞm 
úUtT¥ úYûXL°p DÓThÓs[ôoLs. Tô§dÏm 
úUtThP §ÚUQUô] ùTiLÞm, 5p 2 TeÏ 
§ÚUQUôLôR C[m ùTiLÞm úUtT¥ úYûX«p 
DÓThÓs[ôoLs.SLo×\ Cû[OoLû[®P 
A§LUô] ¡WôUl×\ Cû[OoLs úYX«p 
DÓThÓs[ôoLs. ùTôÚ[ôRôWl ©Wf£û]LôWQUôL 
21 NR®¡R C[m BiLÞm 17 NR®¡R C[m 
ùTiLÞm £ßYV§úXô 15 YV§tÏ ØuúTô 
Percentage of youth who engaged in paid 
or unpaid work in last 12 months, 
Tamil Nadu, 2006
Percentage of youth who ever attended a vocational training programme and percentage who 
were interested in participating in such programmes, Tamil Nadu, 2006
M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
6úYûXdÏlúTôLúYi¥V LhPôVm Es[RôLd á±]ôoLs. ùTÚmTôXô] C[m BiLÞm 
(Aû]jÕ §ÚUQUô]YoLÞm 59 NR®¡Rm §ÚUQUôLôR YoLÞm) Utßm Ï±l©PjRdL A[Ü 
C[mùTiLÞm (29 NR®¡Rm §ÚUQUô]YoLÞm 37 NR®¡Rm §ÚUQm BLôRYoLÞm) 
LQdùLÓlTRtÏ 12 UôReLÞdÏ Øu]úW HRôYùRôÚ LôXLhPj§p F§Vm Es[ ApXÕ 
F§VªpXôR úYûXL°p DÓThPôoLs Guß ùR¬VYkRÕ. ùTÚU[Ü, ARôYÕ Tj§p JuTÕ 
C[m BiLÞm êu±p CWiÓ C[m ùTiLÞm úSoLôQÛdÏ ØkûRV Bi¥p ùTÚmTÏ§ 
(Ïû\kRThNm 6 UôRLôXUôYÕ) T¦ ×¬k§Úd¡\ôoLs. 
úYûX«uûU«u A[Ü 7% C[m BiL°PØm 15% C[m ùTiL °PØm LôQlThPÕ. 
T¥jRYoLs Utßm ùTôÚ[ôRôWj§p SpX ¨ûX«p Es[YoL°Pm Hû]úVôûW®P úYûX«uûU 
ùT¬R[®tÏd LôQlThPÕ. Cû[OoLs úYûXYônl× ùT\ ReLs §\ûUûV Y[ojÕdùLôsY§p 
ùT¬Õm BoYØûPVYoL[ôLd LôQlThPôoLs. 43% C[m BiLÞm 53% C[m ùTiLÞm £\
lTô] ùRô¯pT«t£ ùTßY§p BoYØûPVRôLj ùR¬®jRôoLs. B]ôÛm ªLdÏû\kR A[®p 
ARôYÕ Sôu¡p JÚTÏ§ C[m BiLÞm êu±p JÚTÏ§ C[m ùTiLÞm HRôYùRôÚ 
ùRô¯tT«t£j §hPj§p DÓThÓs[ôoLs.
RLYp ùRôPo× ¨ûX
ùTÚmTôXô] Cû[OoLs RLYp ùRôPo×s[YoL[ôL Es[ôoLs. ùNn§jRôs, YôW, UôR Ng£ûLLs, 
×jRLeLs Yô«XôL (IkRôm YÏl©tÏúUp T¥jR 96% C[m BiLs 78% C[m ùTiLs) Utßm 
ùRôûXd Lôh£ Yô«XôL (96% C[m BiLs 92% C[m ùTiLs) RLYp ùR¬kÕ ùLôiÓs[ôoLs. 
CûQVR[m Yô«XôL RLYp ùR¬kÕ ùLôiPYoLs ªLd Ïû\Yô]YoLs BYôoLs. 5 YÚPm 
ApXÕ ARtÏúUp Lp® T«u\YoL°p 26% C[m BiLÞm 14% C[m ùTiLÞm CûQVR[m 
ØXUôL RLYp A±kRRôLd á±]ôoLs.
Ik§p CWiÓ TÏ§ C[m BiLÞm A¬RôL K¬Ú C[m ùTiLÞm TôÛQoûYj çiPdá¥V 
Tj§¬ûLLs, BTôNlTPeLs B¡VYtßPu ùRôPo×m CYoL°p Ik§p SôuÏ TÏ§ C[m 
BiLs CYtû\ GlúTôRôYÕ ApXÕ A¥dL¥ TôodL Yônl× CÚkRRôLd Ï±l©hPôoLs. 
Sôu¡p JÚTÏ§ C[m BiLs BTôNl×jRLeLû[l T¥dLÜm TôodLÜm ùNnRôoLs. BiLÞPu 
ùTiLû[ Jl©hÓlTôodûL«p CûQVR[j ùRôPo×ûPVYoL°p 29% BiLs ùTiL°p 
ªLf£XúW CûQVR[j§p CYtû\l TôojRRôLd á±]ôoLs. TpúYß FPLeLs Cû[OoL°u 
SPY¥dûLLÞdÏ çiÓRXôL Es[RôL 50% Utßm ARtÏ úUtThP C[m BiLs Utßm 
ùTiLs ùR¬®jR]o.
TÚYY[of£Ùm ùTtú\ôoùRôPo×m
Cû[OoLs AûPkÕs[ TÚY Y[of£ AàTYeLû[ Tù#ôÚjRUh¥p JÚ LXl×j úRôt\jûR 
BnY±dûL ùR¬®d¡\Õ. ùTÚmTôXô] ÏÓmTeL°p ReLÞûPV Bi ùTi ÏZkûRLs 
ÑRk§WUôLf ùNVXôtßY§Ûm Utßm ÅhÓúYûXLû[lTt±V G§oTôol©Ûm GkR JÚ ®j§VôNØm 
LôhÓY§pûX Guß C[m BiLÞm ùTiLÞm ùR¬®jR]o. AúRNUVm  ùTtú\ôoL°u 
Y[ol©p Tô ] úYßTôÓ LôWQUôL Bi ùTi Gu\ úTRm CÚkÕYkRRôLj ùR¬¡\Õ. BÔm 
ùTiÔm úNokÕ ùNnV ¨û]dÏm NêLlT¦L°p ùTtú\ôoLs ReLs ùTiLs LXkÕùLôs[ 
7Cû[OoL°u ÏÓmT YôrdûL, AàTYÃ§«Ûm, úS¬ûPVôLÜm Cu]pLÞdÏs[ô]RôLd 
Ï±dLlTÓ¡\Õ. Ik§p CWiÓTÏ§ BiLÞm, êu±p JÚTÏ§ C[m ùTiLÞm ReLÞûPV 
RôûV RkûR A¥jÕj Õu×ßjÕYûR LY²j§Úd¡\ôoLs. ùTÚmTôXô] Cû[OoLs ARôYÕ 
Ik§p êußTeÏ BiLÞm, êu±p JÚTeÏ C[m ùTiLÞm ReL[Õ Cû[ûUlTÚYj§p 
ùTtú\ôoL°Pm A¥, EûR Yôe¡VRôLj ùR¬®jRôoLs.
SiToÏZôØm Utßm ÑtßYhPôWj ùRôo×LÞm
Cû[OoLs RôeLs Y[of£VûPÙmúTôÕ A§LUô] SiToLÞPu Y[o¡\ôoLs. H\jRôZ GpXô 
Cû[OoLÞdÏm AúR Tô ] SiToLs CÚlTRôLj ùR¬®jRôoLs. C[m BiLs C[m ùTiLû[®P 
R]dÏ A§L A[Ü SiToLs CÚlTRôLj ùR¬®jRôoLs. CÚkúRôúTô§Ûm G§o Tô ] SiToLs 
Percentage of youth reporting gendered socialisation experiences relative to an opposite-sex 
sibling/cousin, Tamil Nadu, 2006
M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
Note: For married respondents, questions referred to the period prior to marriage.
AàU§lT§pûX G] C[m ùTiLs BiLû[®P A§L A[®p LÚjÕj ùR¬®jR]o. . Ï±lTôL 
62 ØRp 68 NR®¡R C[m ùTiL°u ùTtú\ôÚm 43 ØRp 48 NR®¡R C[m BiL°u ùTtú\
ôÚm ReLs ULú]ô ApXÕ ULú[ô G§oUû\Vô] Tô ]jRôúWôÓ ÅhÓdÏ ùY°úV TZ¡]ôp 
Bj§WUûP¡\ôoLs Guß BnÜ áß¡\Õ.
Ts°dÏf ùNpÛRp, SiToLÞPu TZÏRp, NLUôQYoL[ôp Cu]ÛdÏhTÓRp, EPp Ã§Vô] 
Ø§oÜ, LôRp E\ÜLs LÚjRûP Øû\Ls Utßm C]lùTÚdLj ùRôPo×Ls úTôu\ûYL°p 
GpXô Cû[OoL°PØm ùTtú\ôoLÞPu LXkÕû\VôÓYÕ ùTôÕYô]RôL CpûX. 61 ØRp 83 
NR®¡R Cû[OoLs Ts°f ùNVpTôÓLsTt±Ùm SiToLsTt±Ùm Rôn ApXÕ RkûRÙPu 
LXkÕ úT£dùLôsYRôLd á±]ôoLs. úUÛm NeLPlTPdá¥V ®`VeL[ô] LôRp E\ÜLs, 
C]lùTÚdL ùNVpTôÓLs, LÚ R±jRp B¡VûY Tt± GlúTôRôYÕ Rôn ApXÕ RkûRÙPu 
®Yô§jRôL (9 ApXÕ ARtÏm ¸Zô]) Cû[OoLs ùR¬®jRôoLs. C[mùTiLs UôR®Pôn 
Tt±V ©Wf£û]Ls Utßm JÚ Cû[Ou Ruû] Õu×ßj§V AàTYeLû[ ReLs RôÙPu 
Sm©dûLÙPu ®Yô§lTRôLj ùR¬®jRôoLs.  
8Percentage of youth who independently 
made decisions on choice of friends, 
spending money and buying clothes for 
themselves, Tamil Nadu, 2006
Percentage of youth allowed to visit 
selected places unescorted, 
Tamil Nadu, 2006
W=Women; MW=Married women; UM=Unmarried women; 
UW=Unmarried men
Note: Questions regarding freedom of movement were 
not asked of married men, as their mobility is generally 
unrestricted.
GuTÕ Ïû\Ü. CÚkRúTô§Ûm 29 NR®¡R C[m BiLÞm 27 NR®¡R C[m ùTiLÞm UhÓúU 
G§o Tô ] SiToLs CÚlTRôLj ùR¬®jRôoLs. SiToLÞLLûPúV JÚYÚdùLôÚYo úT£dùLôsYÕ, 
T¥lTÕ, ®û[VôÓYÕ úTôu\ ùNVpL°p DÓTÓYRôLj ùR¬®jRôoLs. CÚkRúTô§Ûm ùTÚU[Ü 
C[m BiLs ùY°l×\ ùNVpL[ô¡V ÑtßXô ùNpYÕ £²Uô TôolTÕ úTôu\ ùNVpL°p 
DÓTÓYRôLj ùR¬®jR]o. SiToLs YhPôWj§p JÚYÚdùLôÚYo EßÕûQVôn CÚlTRôLj 
ùR¬®jRôoLs. Ï±lTôL C[m BiLÞm C[m ùTiLÞm ReL[Õ Bi ùTi Sh× Tt± 
ShûTlTt± ReL[Õ SiToL°Pm úTÑ¡\ôoLs.  Ï±lTôL Cû[OoLs ReLs SiToL°Pm ®kÕ 
ùY°VôYûRl Tt± Eû\VôÓYRôLd á±]ôoLs. 
¨oQ«dÏm §\u Utßm 
Tô ]fùNVpTôÓLs
ùTÚYô¬Vô] C[m BiLÞm A§L A[Ü 
C[m ùTiLÞm ReLs Au\ôP YôrdûL«p 
¨oQ«dÏm §\u Utßm ùNVpTôÓL°p 
Ø¥ùYÓlT §pûX GuTÕm Ï±lTôL 
Ø¥ùYÓlTÕ £XYt±pRôu GuTÕm CkR 
Bn®p ùY°lTÓ¡\Õ. 52 NR®¡R C[m 
BiLÞm 22 NR®¡R C[m ùTiLÞm ReL[Õ 
SiToLû[j úRokùRÓlTÕ, TQm ùNXY¯lTÕ, 
EûPLs YôeÏYÕ B¡VYt±p Ru²fûNVôL 
Ø¥ùYÓd¡u\]o. AúR úTôX C[m ùTiLû[®P 
C[m BiLs A§L A[®p ReL[Õ ¡WôUm 
ApXÕ SLWeLÞdÏsú[ ÑRk§WUôLf ùNuß 
YÚ¡u\]o. B]ôp CkR ÑRk§Wm ùTôÕYô]RôL 
CpûX. 79 NR®¡R C[m ùTiLÞm 93 NR®¡R 
§ÚUQUôLôR C[m BiLÞm AYoLÞûPV 
¡WôUm ApXÕ SLWj§tÏs R²VôLf ùNußYW 
Ø¥Ùm. 30 NR®¡R C[m ùTiLÞm 71 NR®¡R 
§ÚUQUôLôR C[m BiLÞm ReL[Õ ¡WôUm 
ApXÕ SLWjûR®hÓj R²úV ùY°úV ùNußYW 
Ø¥Ùm. Cû[OoL°ûPúV, Ï±lTôL C[m 
ùTiL°ûPúV ¨§ BRôWeLû[ ùNX®ÓY§p 
LhÓlTôÓ Ïû\YôL Es[RôL BnY±dûL 
ùR¬®d¡\Õ. 31 NR®¡R C[m ùTiLÞm 19 
NR®¡R C[m BiLÞm úNªdÏm TZdLm 
ùLôiÓs[ úTô§Ûm ªLd Ïû\Yô] 9 NR®¡R 
C[m ùTiLÞm 13 NR®¡R C[m BiLÞm 
Ye¡L°úXô, RTôp AÛYXLeL°úXô úNªl×d 
LQdÏ ûYjÕs[]o. LQdÏ ûYjÕs[YoL°p 
75 NR®¡R C[m ùTiLÞm 89 NR®¡R C[m 
BiLÞm RôeLú[ Ye¡dLQdûL CVdÏ¡u\
]o.
9CÚTôXôWÕ ùNVpTôÓLs LXûYVô]Õ. C[m ùTiLû[®P C[m BiLs Tô ]mTt± NUUt\ 
U]¨ûX Es[RôL á±]ôoLs. L¦NUô] Cû[OoLs Lp®«p BiLû[lúTôp ùTiLs £\lTôL 
Es[ôoL[ô? TQjûR ùNXÜ ùNnY§p ÏÓmTj§p LQYu Ød¡V Ø¥ùYÓlTYWô? Utßm ùTiLs 
ReLs §ÚUQjûRlTt± Ø¥ùYÓdLXôUô? GuT]Yt±p NUjÕ Uú]ô¨ûX CÚlTRôLd á±VûR 
BnÜ ùY°lTÓjÕ¡\Õ CRtÏ Uô\ôL ùTÚmTôuûUVô] Cû[OoLs NUjÕYUt\ ùLôsûLLû[ 
©\ ®`VeL°p ùY°lTÓj§]o. ERôWQUôL 26 NR®¡R C[m BiLÞm 42 NR®¡R C[m 
ùTiLÞm GpXôYt±tÏm JÚùTi RuàûPV LQYàûPV AàU§ ùT\ úYiÓm Gu\ 
LÚj§p JjÕlúTôL®pûX. úUÛm 51 NR®¡R C[m BiLÞm 56 NR®¡R C[m ùTiLÞm 
Uû]®ûV LQYu HRôYùRôÚ NkRolTj§p A¥lTûR ¨VôVlTÓj§]o.
Percentage of youth who reported having any savings, owning an account in a bank or post 
office and operating the account themselves, Tamil Nadu, 2006
M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
Tô  Vp Utßm C]lùTÚdL ÑLôRôWm Tt±V ®¯l×QoÜ
Tô  Vp Utßm C]lùTÚdLm ùRôPoTô] ®¯l×QoÜ Cû[OoL°Pm Ïû\kR A[úY Es[Õ. 
(Ï±lTôL LÚjR¬lT§ ÚkÕ LÚjRûP NôR]eLs ETúVô¡jRp, Gf.I.® Utßm TôÕLôl×j ùRôPo×Ls 
Tt±). ERôWQUôL Tô§ ApXÕ ARtÏd Ïû\Yô] Cû[OoLú[ JÚ ùTi ØRp EPÛ\®p 
Percentage of youth who believed wife beating is justified in selected situations, 
Tamil Nadu, 2006
M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
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LolTm R¬jÕ ®ÓYôs Gu\ ®¯l×QoÜ ùLôiÓs[]o. H\dÏû\V Tô§ Cû[OoLs Gf.I.®. 
Tt±Ùm AÕ TWÜm®Rm Tt±Ùm ØÝûUVôL A±kÕs[]o. 31 NR®¡R C[m BiLÞm 12 
NR®¡R C[m ùTiLÞm Gf.I.® úSôn R®W Tôp®û] úSônLs Tt± A±kÕs[]o. ùTôÕ®p 
A±k§ÚdÏm ®`VeL°páP BrkÕ A±kÕs[Õ ªLdÏû\Ü. LÚjRûP Øû\Ls Tt±V BrkR 
®¯l×QoÜ Cû[OoL°ûPúV úTôÕUô]RôL CpûX. 77 NR®¡R C[m BiLs, 39 NR®¡R 
C[m ùTiLs BÔû\ Tt±Ùm 20 NR®¡R C[m BiLs 24 NR®¡R C[m ùTiLs YônY¯ 
EhùLôsÞm LÚjRûP Uôj§ûW Tt±Ùm SuÏ ùR¬kÕ ûYjÕs[]o. úUÛm, Tô  Vp Utßm 
C]lùTÚdLm ùRôPoTô] ®`VeLû[ §ÚUQUôLôRYoLs ªLdÏû\kR A[úY A±k§ÚkRôoLs. 
§ÚUQUô]YoL°p áP, C[m BiLû[®P C[m ùTiLs §ÚUQj§tÏ Øu LÚjRûP 
Øû\Ls Tt±V ®¯l×QoÜ Ïû\YôL CÚkRRôLj ùR¬®jRôoLs. Aû]jûRÙm Juß úNojÕl 
TôodÏmúTôÕ, ùTÚmTôXô] C[m ùTiLÞm, JÚ £X C[m BiLÞm úUtá±V RLYp HÕm 
A±VôUúXúV §ÚUQ YôrdûL«p ÖûZ¡u\]o
22 NR®¡R C[m ùTiLÞm, 
6 NR®¡R C[m BiLÞm 
(§ÚUQUô]YoL°p ReL°u 
§ÚUQj§tÏ Øu) Tô  Vp 
Utßm C]lùTÚdLm ùRôPoTô] 
®`VeLû[ úLs®lThP§pûX 
G ]  ù R ¬ ® j R ] o . 
ú L s ® l T h P Y o L ° p , 
LÚjRûPØû\Ls Tt±Ùm, 
C]lùTÚdLm Tt±Ùm SiToLs 
Utßm RLYp NôR]eLs 
Yô«XôLl ùT\lThPRôLj 
ùR¬®jR]o. CRtÏ Uô\ôL, 
JÚ£X Cû[OoLs UhÓúU 
ÏÓmT Eßl©]oLs êXUôL 
CkRj RLYpLû[l ùTt\RôLj 
ùR¬®jR]o .  §ÚUQUô] 
C[m ùTiLs CYoL° ÚkÕ 
U ô ß T h Ó s [ ] o .  R e L s 
LQYoêXm LÚjRûP NôR]eLs 
Tt±V RLYpLû[ ùTt\RôL Aú]L C[m ùTiLs ùR¬®jR]o. B£¬VoLÞm úUtLiP RLYpLû[ 
GlúTôRôYÕ A°jRRôLj ùR¬®jR]o. LÚjRûP NôR]m Tt±V RLYpLû[ A±V ÑLôRôWSXl 
T¦Vô[oLÞm KW[Ü ÕûQ ×¬kÕs[]o. CRuêXm Cû[V NØRôVj§]ÚdÏ ®¯l×QoÜ 
HtTÓjR ÏZkûRLs Uß BdLj§hPm úTô§V LY]m ùNÛjR®pûX Guß BnY±dûL ùR¬®d¡\
Õ. C[m BiLú[ô ApXÕ §ÚUQUô]YoLú[ô, ÑLôRôWlT¦Vô[oL°u LY²l©p YkRRôLj 
ùR¬V®pûX. §ÚUQUô] C[m ùTiL°p êu±p JÚYÚdÏ Ïû\YôLúY ÑLôRôW SXj§hPl 
T¦Vô[oLsêXUôLj RLYpLs ùNu\ûPkÕs[]. CRuêXm §ÚUQUô] ùTiLsáP úUtLiP 
C]eL°p ×\dL¦dLlThÓs[]o Guß Bn®p ùR¬VYkÕs[Õ. ÑLôRôWl T¦Vô[oLs, 
B£¬VoLs Utßm ÏÓmT Eßl©]oLs B¡V Aû]YÚm úUtLiP Ød¡V RLYpLs A°lT§p 
ªLdÏû\kR A[®p TeLôt±VRôL Cû[OoLs á±]ôoLs.
Percentage of youth by awareness of HIV/AIDS, 
comprehensive knowledge about HIV/AIDS and awareness 
of STIs, Tamil Nadu, 2006
M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; 
UW=Unmarried women
Note: *Other than HIV.
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Ik§p JÚ C[m BÔm B±p JÚ C[m ùTiÔm 
ÏÓmT YôrdûL ApXÕ Tô Vp Lp®j§hPeL°p 
T s ° d Ï s ú [ ô  A p X Õ  ù Y ° « ú X ô 
LXkÕùLôiPRôLj ùR¬®jR]o. úUÛm, Tô Vp 
Lp® Cû[OoLÞdÏ A°dLTTPúYiÓm 
GuT§p Cû[OoLs úTWôRWYôL CÚd¡\ôoLs. 
Ï±lTôL CkRd Lp®ûV B£¬VoL°PªÚkÕm, 
JÚ£X SiToL°PªÚkÕm ,  ÑL ôR ô Wl 
T¦Vô[oL°PªÚkÕm Utßm AàTYmYônkR 
§\]ô°L°PªÚkÕ ùT\lTPúYiÓm Guß 
Ï±l©Ó¡u\]o. ÏÓmT YôrdûL ApXÕ 
Tô Vp Lp® ùTt\ Cû[OoL°ûPúV LÚjRûP 
NôR]eLs Tt±V BrkR ®¯l×QoÜm Gf.I.® Tt±V úTôÕUô] A±Üm CkRdLp® ùT\
ôRYoLû[®P A§LUôL Es[Õ Guß BnY±dûL áß¡\Õ.
§ÚUQj§tÏØkûRV LôRp E\ÜLs
§ÚUQj§tÏØu BÔm ùTiÔm E\YôÓYÕ RÓdLlThPúTô§Ûm §ÚUQj§tÏØu LôRp E\
ÜLs HtTP Yônl×Ls Es[]. Ï±lTPjRdL £ß A[®Xô] (25 ØRp 28 NR®¡Rm YûW) C[m 
BiLÞm ùTiLÞm LôRp E\ÜLû[ Y[ojÕdùLôs[ ØuYkÕ ®ÚlTm ùR¬®jR]o. 23 
NR®¡R C[m BiLÞm 15 NR®¡R C[m ùTiLÞm LôRp E\ÜL°p TeúLt\RôLj ùR¬®jR]o. 
LôRp E\®p DÓTÓThPYoL°p BiL°p 18 YV§Ûm ùTiL°p 16 YV§Ûm LôRp E\Ü Y[W 
BWm©jRRôLÜm, AûY ùTtú\ô¬Pm Uû\dLlThPRôLÜm B]ôp SiToLÞdÏj ùR¬Ùm Gußm 
®[eÏ¡\Õ. 
Percentage of youth who received family 
life or sex education, Tamil Nadu, 2006
Percentage of youth reporting knowledge of selected sexual and reproductive health matters 
according to whether they had or had not received family life or sex education, 
Tamil Nadu, 2006
Note: FLE: Family life or sex education.
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Cû[OoL°p ùTÚmTXôú]ôo 
LôRXu / LôR úVôÓ  ûL 
úLôojRRôLd á±]ôÛm JÚ£Xo 
UhÓm ªLÜm ùSÚdLUôL 
CÚkRR ô Ld  á±]o .  7 4 
NR®¡R C[m BiLs ReLs 
LôR ÙPu  ûL úLôoj§ÚkR]o. 
Sôu¡p JÚ TÏ§«]o EPÛ\
®p DÓThÓs[]o. C[m 
ùTiL°p Ik§p êußúTo 
R e L s  L ô R X à P u  û L 
úLôoj§ÚkRRôLÜm 10 NR®¡R 
C[m ùTiLs EPÛ\®p 
DÓlhPRôLÜm á±]ôoLs. 
¿iPLôX ùTôÚl× Tt±V 
G§oTôol©p BiLÞdÏm 
ùTiLÞdÏm CûPúV Es[ úYßTôÓ ùY°lTÓ¡\Õ. ARôYÕ C[m ùTiLs C[m BiLû[®P 
CkR LôRp E\ÜLs, §ÚUQj§p Ø¥V úYiÓm Guß ¨ û]d¡u\]o. LôRXoL°ûPúV TôÕLôlTô] 
EÛ\Ü Tt±V ®¯l×QoÜ Utßm TWvTWm ×¬kÕùLôsÞRp B¡VûY A±RôLd LôQlThPÕ, 
EPÛ\®p AàTYUûPkR ùTÚYô¬Vô] Cû[OoLs TôÕLôlTt\ EPÛ\®p DÓThÓs[]o. 
LôRÛPu EPÛ\®p DÓThP ùTiL°p êu±p JÚTÏ§«]o RôeLs ®ÚmTôUúXúV EPÛ\
®p DÓThPRôLd á±]ôoLs. 
§ÚUQj§tÏ ØkûRV EPÛ\Ü AàTYeLs
ùUôjRj§p 9 NR®¡R C[m BiLÞm 2 NR®¡R C[m ùTiLÞm §ÚUQj§tÏ Øu LôRp NôokR 
ApXÕ ©\ YûLL°p Tô Vp E\Ü ûYj§ÚkRRôLj ùR¬®jR]o. ùTôÕYôL, YôrdûLlTh¥Vp 
LQd¸ÓL°uT¥ (Life Table) §ÚUQj§tÏ Øu]o EPÛ\®p DÓTÓYÕ, C[YV§]o TÚY YV§tÏ 
Uôßm LôXj§p A§L¬d¡\Õ. CkR A§L¬l× BiL°Pm ¾®WUôLÜm, ùTiL°Pm ªRUôLÜm 
LôQlTÓ¡\Õ. A§Ûm Ï±lTôL Tô Vp E\®u BWmT¨ûX SLo×\ Cû[OoLû[dLôh¥Ûm 
¡WôUl×\ Cû[OoL°ûPúV Ntß Øu]RôLj ùRôPeÏ¡\Õ.
Percentage of youth who had made or received a 
“proposal” for romantic partnership formation and 
percentage who had an opposite-sex romantic partner, 
Tamil Nadu, 2006
M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; 
UW=Unmarried women
Percentage of youth reporting pre-marital sex, according to residence, Tamil Nadu, 2006
M=Men; W=Women
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§ÚUQj§tÏ Øu]úW EPÛ\®p AàTYØs[ ùTÚmTôXô] BiLs, ùTiLs ReLÞûPV 
LôRXu ApXÕ LôR ÙPu EPÛ\Ü ùLôiPRôL á±]o. CÚkÕm, BiLs ®ûXUôÕLÞPàm, 
§ÚUQUô] ùTiLÞPàm, AqYlúTôÕ ¡ûPdÏm ùTiLÞPàm EPÛ\Ü ûYj§ÚkRRôLd 
á±]ôoLs. EPÛ\Ü ûYj§ÚkR êu±p JÚ BÔm ùTiÔm JußdÏ úUtThPYoLÞPu 
EPÛ\Ü ùLôiPRôL á±]ôoLs. úUÛm ùRôPof£VôL BÔû\ ETúVô¡lTYoLs  ªLÜm Ïû\Ü. 
ùYßm 5 NR®¡R Tô Vp AàTYØs[ Cû[OoLs UhÓm (C[m ùTiLs JÚYoáP CpûX) 
§ÚUQj§tÏØu× EPÛ\Ü ùLôsÞmúTôùRpXôm BÔû\ ETúVô¡jRRôL ùR¬®jR]o.
Cû[OoLs, Ï±lTôL C[m ùTiLÞm, §ÚUQUôLôR C[m BiLÞm, BnÜ úUtùLôsÞmúTôÕ 
ReLs Tô Vp E\Ü AàTYeLû[ ùY°lTÓjRUôhPôoLs GuTûR HtßdùLôiúPôm. B]ôp 
Cû[OoLs BnÜ AàTYm Ï±l©ÓYÕ Gu]ùYu\ôp, úSW¥ Utßm Uû\ØL úLs®Ls 
(êPlThP LYo Yô«XôL) úLhLlThPôp §ÚUQj§tÏ ØkûRV EPÛ\Ü Tt±V ®TWeLs úSW¥ 
úLs®Ls êXm ùT\lTÓm ®TWeLû[d Lôh¥Ûm áÓRXôL CÚdÏm GuTúR. §ÚUQj§tÏØu 
CÚkR EPÛ\Ü Tt± úSoLôQ p ùY°lTÓjR ®ÚmTôR C[m BiLs Utßm ùTiL°Pj§p 
®TWeLû[lùT\ ê¥, Øj§ûW«PlThP L¥Rm ªdL TVàs[RôL AûUkRÕ.
§ÚUQ LôXLhPj§tÏ UôßRÛm Utßm BWmTLôX §ÚUQ 
YôrdûLÙm
BnY±dûL ùR¬VYÚYÕ Gu]ùYu\ôp RªZLj§p CVpTôLúY NWôN¬Vô] §ÚUQ YVÕ 
A§L¬jÕs[Õ. ªLÜm A±RôLL GeúLVôYÕ JÚ C[m BÔm Utßm 20 ØRp 24 YVÕYûWÙs[ 
Ik§p JÚ TÏ§  C[mùTiLÞm (18%) T§ù]hÓ YV§tÏØu]úW §ÚUQm ùNnÕùLôs¡u\
]o. ùTÚmTôXô] §ÚUQUô] Cû[OoLs ReLÞûPV §ÚUQm ùT¬VYoL[ôp ¨fN«dLlThP 
§ÚUQmRôu Gußm Ik§p JÚTÏ§ C[mùTiLÞm BiLÞm ReLÞûPV §ÚUQm LôRp 
§ÚUQm Gußm, úUÛm Sôu¡p êuß TÏ§ Cû[OoLs ReLs YôrdûL ÕûQûV ùRokùRÓdÏm 
NkRolTm ReLÞdÏd ùLôÓdLlThPÕ Gußm ùR¬®jR]o. AÕúTôXúY §ÚUQj§tÏ ØuúT 
ùTÚmTôúXôú]ôo ReLs YôrdûLj ÕûQûV KW[®tÏ A¬k§õÚkRúTô§Ûm Ik§p JÚTÏ§ 
C[m BiLÞm, êu±p JÚTÏ§dÏúUp C[m ùTiLÞm ReLs YôrdûLdÕûQûV §ÚUQSôs 
AußRôu Nk§jRôoLs. úUÛm 84 NR®¡R C[m BiLÞm 88 NR®¡R C[m ùTiLÞm 
ReLs §ÚUQj§uúTôÕ YWRh£ûQ RWlThPRôL ùR¬®jRôoLs.  §ÚUQj§tÏ ØuúT ReLs 
YôrdûLj ÕûQ Vôo Guß ùR¬k§ÚkRúTô§Ûm, RôeLs VôûW §ÚUQm ùNnÕùLôs[l úTô¡\
ôoLs  GuTûR Ø¥Ü ùNn§ÚkR úTô§Ûm 
ùTÚYô¬Vô]YoL°Pm §ÚUQ YôrdûL«p 
G§oTôol×Ls Gu] Gu\ ®¯l×QoÜ Ïû\
kÕ LôQlThPÕ. êu±p CWiÓ TeÏ C[m 
BiLÞm, Sôu¡p êuß TeÏ C[m ùTiLÞm 
§ÚUQ YôrdûLdÏ GûR G§oTôodL úYiÓm 
Gu\ ®¯l×QoÜ CpXôUp CÚkÕ®hPRôL 
ùR¬®jR]o.
ùTÚmTôXô] Cû[OoLs ReLs YôrdûLj 
ÕûQÙPu TX®`VeL°p LXkÕû\VôÓYRôLd 
LôQlThPÕ. CÚkRúTô§Ûm Ik§p CWiÓ 
Percentage of youth aged 20-24 who 
were married before selected ages, 
Tamil Nadu, 2006
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TeÏ C[m BiLs Utßm Ik§p êuß TeÏ C[m ùTiLs UhÓúU LÚjRûP NôR]eLs 
Tt±V ®`VeLû[ LXkÕ úT£dùLôiPôoLs. EPp Ã§VôL Õu×ßjÕYÕm, TXôjLôWUôL EPÛ\
Ü ùLôsYÕm §ÚUQUô]Yo L°ûPúV Es[RôL £X Cû[OoLs ùR¬®jR]o. ERôWQUôL 
Sôu¡p JÚ TeÏdÏúUp C[m ùTiLs GlúTôRôYÕ ReLs LQY]ôp EPp Ã§VôL 
Õu×ßjRlTÓYRôLj ùR¬®jR]o. A§L NR®¡R C[m BiLs (34%)  ReLs Uû]®ûV EPp 
Ã§VôL Õu×ßjÕYRôLÜm ùR¬®jR]o. RtùTôÝÕmáP EPpÃ§Vô] Õu×ßjRpLs SûPùTßYRôL 
Sôu¡p JÚTÏ§ C[mùTiLÞm, AûR Jl×dùLôsYôL 31% C[m BiLÞm ùR¬®jR]o. Tô Vp 
ùLôÓûULû[lTt±Ùm ùR¬®jRôoLs. úUÛm Ik§p JÚTÏ§ C[m ùTiLs §ÚUQj§tÏl©u 
ØRp EPÛ\Ü Yt×ßj§ ùNnVlThPRôLj ùR¬®jRôoLs. T§û]kÕ NR®¡R C[m BiLs ReLs 
Uû]®ûV YtTßj§ EPÛ\Ü ùLôsYRôLÜm, 25% C[m ùTiLs GlúTôRôYÕ ReLs LQY¬u 
Yt×ßjR uúT¬p EPÛ\Ü ùLôsYRôLÜm ùR¬®jR]o.
LQYú]ô, Uû]®úVô ReLÞd¡ûPúV Es[ EPÛ\ûYj R®ojÕ ùY°«Ûm EPÛ\Ü 
ûYjÕs[ôoL[ô Guß BrkR BnÜ ùNnV®pûX Gu\ôÛm CeÏ ¡ûPjÕs[ ×s°®YWlT¥ 
SôuÏ NR®¡R C[m BiLs ReLs Uû]®ûVj R®W ©\ ùTiLÞPu EPÛ\Ü ùLôsYRôLj 
ùR¬®jR]o. Uô\ôL, GkR C[m ùTiLÞm ReLs LQYûWjR®W ©\ BiL°Pm EPÛ\Ü 
ùLôiPRôLj ùR¬V®pûX.
LÚjRûP NôR]eLs ETúVô¡jRÛm LÚÜt\ AàTYeLÞm
§ÚUQ YôrdûL«p 18 NR®¡R C[m BiLÞm 21 NR®¡R C[m ùTiLÞm LÚjRûP Øû\Lû[ 
£XNUVm ETúVô¡lTRôLj ùR¬®jR]o. 16 NR®¡R C[m BiLÞm, 17 NR®¡R C[m ùTiLÞm 
UhÓúU úSoLôQ uúTôÕ LÚjRûP NôR]eLs ETúVô¡jRRôLj ùR¬®jRôoLs. Ïû\kR NR®¡Rj§]o 
LÚjRûP NôR]eLs ETúVô¡lTRtÏ §ÚUQ YVÕ A§L¬j§ÚlTúR Ød¡V LôWQUôLXôm. 
LÚjRûP Øû\Lû[l Tt± BWôÙmúTôÕ ùTÚmTôXôú]ôo ¨WkRW LÚjRûP úUtùLôs¡u\]o. 
9ØRp 10 NR®¡R C[m BiLÞm ùTiLÞm, ùTiLs AßûY £¡fûNûV TVu TÓjÕYRôLj 
ùR¬®jRôoLs. 6 ØRp 7 NR®¡R C[m BiLÞm, ùTiLÞm RôtLô L LÚjRûPØû\Lû[ 
Percentage of married young women reporting experience of physical and sexual violence 
perpetrated by their husband and percentage of married young men reporting perpetration of 
physical and sexual violence against their wife, Tamil Nadu, 2006
MM=Married men; MW=Married women
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ETúVô¡lTRôLj ùR¬®jR]o. A§L A[®p 
TVuTÓjRlThP RtLô L LÚjRûPØû\Ls þ 
BÔû\, LÚjRûP Yû[Vm, ØR V]YôÏm.. 
3 NR®¡Rj§tÏm Ïû\Yô] Cû[OoLs ØRp 
ÏZkûRûV RôURl TÓjÕYRtLôLd LÚjRûP 
NôR]eLû[ ETúVô¡jRRôLj ùR¬®jRôoLs. 
ùTiL°p Ïû\kRÕ JÚØû\ LÚjR¬jR 
ùTiÔm, §ÚUQUô] Cû[O²u LÚjR¬jR 
Uû]®Ùm §ÚUQUô] BßUôRj§tÏs 
JÚØû\ LÚÜt\RôLd á±]ôoLs. Juß 
ØRp CWiÓ NR®¡R BiLÞm 10 ØRp 
13 NR®¡R ùTiLÞm RôeLs EjúR£jR 
LôXj§tÏ Øu]úWô ApXÕ ®ÚlTªpXôUúXô 
LÚjR¬jRôoLs Gußm ùR¬®jRôoLs. 
ØRp ÏZkûR ©\lûTl Tt± LÚjÕ 
ùR¬®dûL«p ùTÚmTôXô] ÏZkûRLs, 
UÚjÕY Uû]L°úXúV (81þ84%) ©\kRÕ Gußm 
Utßm ùTÚmTôXô] ùTiLs (93%) T«t£ ùTt\
YoLs ©WNYm TôojRRôLÜm ùR¬®jRôoLs.
BiÏZkûRûV ®Úm×YRôL ùY°lTûPVôL ùR¬kRÕ. T§X°jRYoLs Aû]YÚm ReLÞdÏ 
JÚ BiÏZkûRÙm, JÚ ùTi ÏZkûRÙm úRûY Guß ùR¬®jRúTô§Ûm CWi¥tÏ úUp 
ÏZkûRLs ùTtßdùLôs[ ®Úm×TYoLs, ùTi ÏZkûRLû[®P Bi ÏZkûRLû[úV 
®Úm×YRôLj ùR¬®jR]o.
×ûL«ûX Utßm úTôûRl ùTôÚhLs ETúVô¡jRp
23 ØRp 25 NR®¡R BiLs ×ûL«ûX Utßm UÕ EhùLôsÞm TZdLm Es[YoL[ôL CÚlTRôL 
CkR Bn®uêXm ùR¬VYÚ¡\Õ. 0.3 NR®¡R C[m BiLs úTôûR UÚkÕ ETúVô¡lTRôLÜm 
ùR¬®jR]o. GkR úTôûRlùTôhLû[ ETúVô¡lTRôL Guß A¬RôL JÚ£X C[m ùTiLs 
ùR¬®jRôoLs.
EPpSXm ùTtßdùLôsÞm TZdLYZdLeLs
ùTôÕYôL C[ûUlTÚYm YôrdûL«p EPpSXªdL TÚYUôL CÚkRôÛm Ï±lTôL ªLf 
£XúW, ùTôÕYô], U]Ã§Vô], Tô Vp Utßm C]lùTÚdL SXl ©Wf£û]Lû[ úSoLôQÛdÏ 
ØuúT AàT®jÕ YÚYRôLj ùR¬®jR]o. ERôWQUôL 18 NR®¡R Cû[OoLÞm 33 NR®¡R 
C[mùTiLÞm A§L LônfNûX AàT®jRRôLÜm 2 NR®¡R C[m BiLÞm 21 NR®¡R 
C[m ùTiLÞm ReLÞdÏ C]®Új§ Eßl×L°p ùRôtßúSôn ¡ÚªL°u RôdÏRp A±Ï± 
CÚlTRôLÜm ùR¬®jR]o. úUÛm Tj§p JÚ C[m ùTiÔdÏ UôR®Pôn ©Wf£û]Ls CÚlTRôLj 
ùR¬®jRôoLs. AúRNUVm êu±p JÚ Cû[Oo CWÜ úSWeL°p ®kRÔ ùY°VôYûRlTt± 
Percentage of married youth reporting 
lifetime and current use of contraceptive 
methods within marriage, Tamil Nadu, 2006
MM=Married men; MW=Married women
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LYûXlThPôoLs. Cß§VôL 13 NR®¡R C[m BiL°PØm 10 NR®¡R C[m ùTiL°PØm 
U]¨ûX Tô§dLlThPRtLô] A±Ï±Ls CÚlTûR BnÜ ùY°lTÓjÕ¡\Õ. 
ùTôÕYô] Tô Vp Utßm C]lùTÚdL SXl ©Wf£û]L°p LY]m ùNÛjÕYûRlTt± TôodÏmúTôÕ, 
©Wf£û]«u YûLûVl ùTôßjÕ ARu RuûULs Uôß¡u\]. ùTÚmTôuûUVô] Cû[OoLs 
A§Ld LônfN p AY§lTÓmúTôÕ £¡fûN ùTtßdùLôiPôoLs. B]ôp ùYÏ£Xo UhÓúU 
Tô Vp Utßm C]lùTÚdLl ©Wf£û]L°p LY]m ùNÛj§ £¡fûN ùTtßd ùLôiPôoLs. 
£¡fûN  ùTt\YoL°p ùTÚmTÏ§«]o úSô«u RuûUûVlTt±d LÚRôUp R²Vôo UÚjÕY 
Uû]L°p ApXÕ UÚjÕYoL°Pm BúXôNû] Utßm £¡fûN ùTtßdùLôiPôoLs. G²àm CWÜ 
úSWeL°p ®kRÔ ùY°VôYRôp HtTÓm TVjûRlTt± Cû[OoLs ÑLôRôWlT¦Vô[oL°Pm 
GlúTôRôYÕ BúXôNû] ùTtßdùLôiPôoLs. ReLs SiToLÞPu CûRlTt± LXkÕ BúXô£lT§p 
Ød¡VjÕYm ùLôÓjRôoLs.
Cû[OoLs Tô Vp Utßm C]lùTÚdL SXf úNûYLs ùTßY§p NeLPlTÓYRôL LiÓ©¥l×Ls 
LÚjÕ ùR¬®d¡u\]. §ÚUQUô] C[m BiL°p £ßTÏ§Ùm §ÚUQUôLôR C[m BiL°p 
ùTÚmTÏ§Ùm GpXô C[mùTiLÞm Tô  Vp Utßm C]lùTÚdL ©Wf£û]LÞdÏj RÏkRØû\
«p £¡fûN ùTÚY§p ªÏkR £WUlThPôoLs.
Cß§VôL ªLf £±V A[®Xô] Cû[OoLs RôeLs Gf.I.®. T¬úNôRû] ùNnÕùLôiPRôLj 
ùR¬®jRôoLs. ARôYÕ (10þ13% §ÚUQUô]YoLÞm 1þ3% §ÚUQUôLôRYoLÞm).  §ÚUQj§tÏ 
ØuúT Gf.I.®. T¬úNôRû] ùNnÕùLôsYûR Cû[OoLs ùTÚU[®tÏ YWúYt¡ \ôoLs.
NêL úNûY«p LXkÕ ùLôsÞRÛm AW£Vp YôrdûLÙm.
Cû[OoLÞûPV §\ûUûV Y[ojÕd ùLôsYRtLôL TX®RUô] §hPeLs ùNVpThPúTô§Ûm, 
JÚ£X Cû[OoLsUhÓm (Ik§p JÚTÏ§ C[m BiLÞm Ik§p CWiÓTÏ§ C[m ùTiLÞm) 
AWÑ ApXÕ R²Vôo ùRôiÓ ¨ßY]eL[ôp A±®dLlThP NØRôV A[®p Cû[OoLs 
TeúLtLdá¥V §hPeLû[lTt± ùR¬kÕs[RôL ùR¬®jRôoLs. ùYÏ Ïû\Yô] þ 14% C[m 
BiLÞm 9% C[m ùTiLÞm þ úUtLiP §hPeL°p TeúLt\RôLj ùR¬®jRôoLs. A§L 
A[®p 52% C[m BiLÞm 13% C[m ùTiLÞm NØRôV A[®p ùNVpTÓm Ñtßl×\ ÑLôRôW 
ØLômLs, úR£V Utßm ®ZôdLôX ùLôiPôhPeL°p TeúLt\RôLj ùR¬®jR]o. Cß§VôL 12% 
C[m BiLÞm 16% C[m ùTiLÞm ºWûUdLlThP ÏÝdL°p AeLj§]oL[ôL CÚlTRôLj 
ùR¬®jRôoLs.
úRoR p YôdL°dLj RÏ§ ùTt\YoL°p 82% C[m BiLÞm 66% C[m ùTiLÞm NÁTj§p 
SûPùTt\ úRoR p YôdL°jRRôLj ùR¬®jRôoLs. §ÚUQUô] 91% C[m BiLÞm §ÚUQUôLôR 
82% C[m BiLÞm, êu±p CWiÓTeÏ §ÚUQô] Utßm §ÚUQUôLôR C[m ùTiLÞm 
úUtLiP úRoR p YôdL°jR]o. ùTÚm TôXô] Cû[OoLs, úRoRp ¨VôVUô] Øû\«p SûP 
ùTt\RôLÜm, TVªu\ YôdL°dL AàU§dLlThPRôLÜm ùR¬®jR]o. Utßm 64% ØRp 73% YûW 
Cû[OoLs GkR AW£Vp Lh£ Bh£dÏ YkRôÛm NêL Uôt\m HtTPôÕ Guß ¨û]d¡\ôoLs.
ùTôÕYôL 97%dÏ úUtThP Cû[OoLs RôeLs ©\ URjRYÚPàm, ©\Nô§«]ÚPàm RôWô[UôL 
LXkÕ úTN Ø¥¡\Õ Guß á±]o. G²àm, 50% C[m BiLÞm Utßm Ï±lTPjRdL 
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£X C[m ùTiLÞm, AYoL[Õ URjûR 
C¯ÜTÓjÕTYoLû[ T¯YôeÏYûR®P ùTôÚjÕd 
ùLôsYúR £\kRÕ Guß Jl×dùLôs¡u\]o. 
¡WôUl×\ Cû[OoLs Ut\YoLû[®P ªLÜm 
Ïß¡V U]lTôuûUÙPu CÚlTRôL BnY±dûL 
ùR¬®d¡\Õ. AúRúTôuß C[m ùTiL°p 
§ÚUQUô]YoLs §ÚUQUôLôRYoLû[®P 
úUtùNôu] U]lTôuûUÙPu CÚd¡\ôoLs.
L¦NUô]TÏ§ C[m BiLÞm, ùTiLÞm 
ReLs ¡WôUeL°Ûm, SLWeL°Ûm BiLÞm 
Utßm ùTiLÞm  JÚYúWôùPôÚYo A¥R¥ 
NiûP ùNnRRôLj ùR¬®jRôoLs. CÚkRôÛm 
10% C[m BiLÞm 3% C[m ùTiLÞm 
úSoLôQÛdÏ ØkûRV YÚPj§p NiûP NfNWÜL°p DÓThPRôLj ùR¬®jRôoLs.
Uô¨Xj§p úYûX úRÓYÕ ªL Ød¡V ©Wf£û] Guß 69% C[m BiLÞm 49% C[m ùTiLÞm 
á±]ôoLs. úUÛm 10% C[m BiLÞm 14% C[m ùTiLÞm YÚûUûV Ød¡Vl ©Wf£û]VôLd 
á±]ôoLs. úUÛm 9% C[m ùTiLs áPúY úTô§V A¥lTûP YN§Ls, LhPûUl× CpXôRûR 
Ød¡V ©Wf£û]VôLj ùR¬®jRôoLs.
§hPeLÞdLô] T¬kÕûWLs
úUtùNôu] TÏ§L°p LôQlThPûY úLô¥hÓd LôhÓYÕ Gu]ùY²p Cû[OoLs TÚY YV§tÏ 
UôßmúTôÕ GiQt\ NYôpLû[ Nk§d¡\ôoLs GuTRôÏm. CkR NYôpLú[ Cû[OoL°PØm, 
ÏÓmT A[®Ûm Utßm úNûYV°dÏm A[®Ûm TX®RUô] §hPeLs úRûY GuTûR 
úLô¥hÓdLôhÓ¡\Õ. CkR BnY±dûL«u êXUôL ùY°YkR Ød¡V §hPl T¬kÕûWLs ¸úZ 
ùLôÓdLlThÓs[].
EVo¨ûXlTs° Ø¥jR p Es[ CPoTôÓLû[ G§oùLôsÞRp
RªZLj§p Cû[OoLs C[ûUlTÚYj§u ùTÚmTôXô] LôXjûR Lp® LtT§p ùNXY¯jR 
úTô§Ûm 2015Bm Bi¥p EVo¨ûXlTs°l T¥lûT RªZLm ØÝY§Ûm Es[ Cû[OoLs 
ùT\úYiÓm Gu\ CXdûL  GhP ØÝûUVô] ØVt£ úRûYlTÓ¡\Õ. 8Bm YÏl©tÏl©u]o 
EVo¨ûXl Ts°lT¥lûT Ø¥lT§p Ï±l©PjRdL ùRônÜ CÚlTÕm ARtLô] RûPLû[ 
¿dLúYi¥V AY£VjûRÙm ùR¬VlTÓjÕ¡\Õ. CûYL°p Øu²tTÕ ùTôÚ[ôRôW ùSÚdL¥, 
Uú]ô¨ûX, Utßm ×±kÕùLôsÞm §\u Utßm Ts° NmTkRlThP LôWQeLs. CkRj RûPLû[ 
¿dL TXØû]L°p ØVt£Ls úUtùLôs[lTPúYiÓm. ERôWQj§tÏ ùTôÚ[ôRôW ùSÚdL¥ 
LôWQUôL ùTtú\ôoLs ReLs ÏZkûRLû[ Ts°dÏ AàlTôUp úYûXdÏ Aàl×m ¨ûXûUûV 
Uôt\ ØVt£Ls GÓdLúYiÓm. Ts°fùNXûYd Ïû\dL Aú]L AWÑj§hPeLs Es[ úTô§Ûm 
ùTôÚ[ôRôWj§p ©uRe¡úVôo Ts°lT¥lûT Ø¥lTûR FdÏ®dÏm®RUôL áÓRXôL Uô²Vm 
YZeÏYÕ Ï±jÕm LÚj§p ùLôs[lTP úYiÓm. úUÛm, AWÑj§hPeLs úRûYlTÓúYôoLÞdÏd 
¡hÓ¡\Rô GuTûR Eß§lTÓjR úYiÓm. AúRNUVm ReLs ÏZkûRL°u G§oLôX YôrYôRôWj§tÏ 
Percentage of youth aged 20 or above who 
voted in last election, Tamil Nadu, 2006
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EVo Lp®«u Ød¡VjÕYm Ï±jÕ ùTtú\ôoL°ûPúV ®¯l×QoÜ HtTÓYRtLô] ØVt£Ls 
úUtùLôs[l TPúYiÓm.
Ts°V[®p Es[ RûPL[ô] Ï±lTôL, úUôNUô] LhPûUl×, Lp®jRWm, Ts°júRoÜL°p 
úRôp®VûPRp úTôu\ûYLû[ ALtßm®RUôL ùNVpTPúYiÓm. 
§hPeLs Lp®, úYûXYônl× G§oTôol×Lû[ úUuûUlTÓjÕYRôL CÚdLúYiÓm. §hPeLs, 
GkRjÕû\«p úRûYÙs[úRô AYt±p AYoLs ReL[Õ §\ûUûV Y[ojÕdùLôs[ Yônl× 
A°lTRôL CÚdLúYiÓm. CRû]f ùNVXôdÏYRtLô] §hPeLs Ts°V[®p ùRô¯tLp® 
T«ÛYRtLô] HtTôÓLs ùNnÕRWdá¥VRôL CÚdLúYiÓm. úUÛm Ts°lTÚYj§p Lp®ûV 
úUmTÓjÕm YûL«p §hPeLs ¾hPlTPúYiÓm. CRuêXm B£¬VoLÞdÏ úUmThP T«t£Ùm 
AYoLû[ ùTôÚlTôdÏm ®RUôL AûUVúYiÓm. 
Sôh¥u ©\TÏ§L°p ¨XÜm ©[ûYlúTôX RªZLj§p Ts°lT¥l©p Bi ùTi TôÏTôÓ 
LôQlTP®pûX. CÚkRôÛm L¦NUô] §ÚUQUô] BiLÞm ùTiLÞm Lp®ûV úUtùLôiÓ 
ùRôPoY§p ©W§áX ¨ûX«p Es[ôoLs GuTûR BnÜ Ï±l©Ó¡\Õ. AjRûLVYoLÞdÏ 
Lp®ûVjùRôPoYRtÏ ÁiÓm JÚ Yônl× ùLôÓdÏm ®RUôL RûXÂÓLs úRûY. AÕúTôXúY Lp® 
Yônl©p SLo×\ Cû[OoLû[®P ¡WôUl×\ Cû[OoLÞdÏ ªL A§LUôL ©W§áX ¨ ûX Es[Rôp 
AjRûLVYoLÞdÏl Ts°lT¥lûT Ø¥dL Yônl×Ls YZeÏm ®RUôL ùNVpTPúYiÓm.
Cû[OoLs úYûX YônlûT Nôj§VUôdÏRp
5p JÚ C[m BÔm, 6p JÚ C[m ùTiÔm £ßYoL[ôL CÚkRúTôúR úYûX«p 
DÓTÓjRlThPôoLs. Bn®p Ñh¥dLôhPlThP T¬kÕûWVô] ¨§ ER® Utßm Uô²Vm 
ùTôÚ[ôRôWj§p ©uRe¡V UôQY UôQ®VÚdÏ A°dLlTPúYiÓm. CÕ, ùTtú\ôoLs ReLs 
ÏZkûRLû[ úYûXdÏ AàlTôUp Ts°dÏ AàlT FdLU°dÏm. 
Ï±lTôL T¥jRYoL°ûPúV A§LUôLd LôUlTÓm úYûX CpûX Gu\ ¨ûX Cû[OoLÞûPV 
§\ûULÞdÏm úYûX Yônl×jÕû\«p ¨XÜm ¨XYWj§tÏm ùRôPo©uûUûVd LôhÓ¡\Õ. 
EiûU«p JÚ£X Cû[OoLÞdÏ UhÓúU úYûX YônlûTl ùTÚdÏm §hPeLû[lTt± 
ùR¬k§Úd¡\Õ. úUÛm JÚ£Xo ùRô¯p ùNVYRtÏd ¡hÓm ùRô¯tT«t£Ùm ùTt±Úd¡\ôoLs. SLWjÕ 
Cû[OoLs L¦² T«t£, Be¡X ùUô¯j§\ûU B¡VYtû\lTt± Ï±l©hPúTô§Ûm ¡WôUjÕ 
Cû[OoLs ReL[Õ ÏÓmTjùRô¯ p LY]m ùNÛjÕTYoL[ôL LôQlTÓYÕm úUtT¥ Õû\L°p 
RtúTôÕ úRûYlTÓm úRûYdúLtT ReLs §\ûUûV Y[ojÕd ùLôs[ôUúXô ApXÕ GkRj Õû\
«L°p úRûYÙs[úRô AûYL°p ReLs §\ûUûV Y[ojÕdùLôs[ôUúXô CÚlTûR Bn®p 
LôQXôm. Ï±lTôL ¡WôUl×\ Cû[OoL°ûPúV RtúTôÕ ¨XÜm úRûYdúLt\T¥ AYoLÞûPV 
§\ûUûV Y[ojÕdùLôsÞm ®RUôL ùNVpÖhTj §\uLs EÚYôdLlTPúYiÓm. AÕ RÏ§Vô] 
Cû[OoLû[ RtúTôÕ ¨XÜm Yônl×LÞPu CûQlTRôL CÚdLúYiÓm.
YûXjR[j§p Cû[OoLÞûPV DÓTôhûP A§L¬dL YûL ùNnRp
IkÕ ApXÕ ARtÏ úUtThP YÚPeLs Lp®Lt\YoL°p, Sôu¡p JÚTeÏ C[m BiLs Utßm 
H¯p JÚTeÏ C[mùTiLs þ Ï±lTôL SLol×\eL°p þ ReLÞdÏ CûQVR[ ùRôPo× CÚkRûR 
Ød¡VUôL Ï±l©hP]o. CkR BnÜ Ï±l©ÓYÕ, CûQVR[m Yô«XôL Cû[OoLs AYoLû[f 
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Ñt±Ùs[ EXLjûRl Tt±Ùm AYoLÞdÏ ¡ûPdÏm Yônl×Ls Tt±Ùm A±kÕùLôsYRtÏ 
ùR¬VlTÓjRØ¥Ùm GuTRôÏm.  Cû[OoLÞdÏ CQdLUô] Øû\«p Rª¯p AqYô\ô] 
CûQVR[j RLYp ùRôPoûT EßYôd¡]ôp AlT¥lThP RLYûX AYoL°Pm ùLôiÓùNpX 
Ø¥Ùm.
Cû[OoL°ûPúV ¨oQ«dÏm §\u Utßm Tô ] NUjÕY ùLôsûLLû[l 
ùTÚd¡dùLôs[p
Au\ôP YôrdûL«p L¦NUô] TÏ§ Cû[V BiLs Utßm ùTÚYô¬Vô] C[m ùTiLs 
Ø¥ùYÓlT§pûX. SiToLû[ úRokùRÓlTÕ, EûPLs YôeÏYÕ, TQm ùNX®ÓYÕ úTôu\
Yt±páP Aû]LUôL Tô§V[Ü C[m BiLÞm, Sôu¡p êuß TeÏ C[m ùTiLÞm RôeL[ôLúY 
Ø¥Ü ùNnV CVXôRYoL[ôL Es[ûR BnÜ Ñh¥dLôhÓ¡\Õ. C[m ùTiLs Ru²fûNVôL 
ùNVpTPÜm, SiToLû[j úRokùRÓlT§Ûm, ÑRk§WØm NkRolTØm Ïû\kRYoL[ôL Es[ôoLs. 
§ÚUQUô], §ÚUQUôLôRYoLs EhTP Cû[OoLs YôrdûL«p §\ûUûV ùY°lTÓjRdá¥V 
Lp®dÏ EhTÓjRlThPôp AYoLs ReL[Õ YôrdûL«p ùR°Yô] Ø¥ùYÓdÏm ¨ûX HtTPXôm 
GuTûR CkR BnÜ A±ÜßjÕ¡\Õ.
NUjÕYUt\ Tô  ] U]lTôuûU ùNVpLs C[m ùTiL[ôÛm Utßm Ï±lTôL C[m BiL[ôÛm 
ùY°lTÓjRlThPÕ. HRôYÕ JÚ NUVj§p Uû]® A¥lTûR Tô§dÏm úUtThP C[m BiLÞm 
C[m ùTiLÞm ¨ VôVlTÓjÕ¡\ôoLs. C[m BiL°PØm C[m ùTiL°Pm NUjÕY ùLôsûLLû[ 
(GpúXôÚm NUm) Y[ojÕd ùLôs[Üm Utßm JqùYôÚ ©¬Ü Cû[OoLÞûPV úRûYLû[ 
éoj§ ùNnÙm A[ÜdÏm TpúYß §hPeLs ¾hPlTP úYiÓm. úUÛm CkR §hPeLs AiûU 
Utßm ùTiûUûV Tt±V ×§V ùTôÕ LÚjÕdLû[ Cû[OoL°ûPúV Y[odÏm®RUôLÜm, AúR 
úSWj§p Ai ùTi E\Ü Tt±V ^UUô] RLYpLû[ Y[odÏm ®RUôLÜm AûUVúYiÓm.
NUjÕY Bi ùTiTt±V LÚjûR Ï±lTôL C[m BiLs C[m ùTiLs EhTP Tô Vp 
ùLôsûLL°p NUjÕYjûR FdÏ®dÏ®RUôLÜm ¨oQ«dÏm ®RUôLÜm TpúYßYûLVô] Uô§¬ 
Ï±ÂÓLs A§L A[®p BnÜ ùNnÕ TôodLlThÓ. CkRd Ï±ÂÓLû[ úRûYdúLtT BnÜ 
ùNnÕ ùNmûUlTÓjRúYiÓm.
úNªl× U]lTôuûUûV Ï±lTôL C[m ùTiL°Pm A§L¬dL YônlT°jRp
C[m BiLû[®P C[m ùTiLs ùNªl×Tt± A§L A[®p ùR¬®jRôÛm úNªl×d LQdÏ 
ûYlT§úXô ApXÕ AûR R²VôL ùNVpTÓjÕY§úXô ùTiLÞdÏ A§LlTeÏ CÚlTRôLj 
ùR¬V®pûX. AúR úSWj§p 13% C[m BiLÞm 9% C[m ùTiLÞm Ye¡ ApXÕ RXôp 
AÛYXLj§p úNªl×d LQdÏ ûYjÕs[]o. Cû[OoL°ûPúV úNªl× U]lTôuûUûV U]§p 
T§VûYdL LYof£LWUô] FdÏ®dLdá¥V §hPeLÞm C[m ùTiL°ûPúV úNªl× TZdLjûR 
R²VôLÜm §\mTPÜm ùNVpTÓjÕRY§p Es[ RûPLû[ ¿dÏm ®RUôLÜm §hPeLs úRûY. 
NêL Utßm AW£Vp SPY¥dûLL°p Cû[OoL°uTeûL FdÏ®jRÛm Utßm 
URNôoTt\ ùLôsûLLû[ TplTÓjÕRÛm.
Cû[OoLs ¨ûX Tt±V BWônf£ ¸rdLiP LiÓ©¥l×Lû[ ùY°lTÓjÕ¡\Õ. Cû[OoL°p 
ùTÚmTôXô]YoLs KhÓlúTôÓm E¬ûUûV ¨ûXSôhÓ¡\ôoLs. Nô§NUV TôÏTô¥u± 
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JÚYÚdùLôÚYo LXkÕ TZÏYûR ùTÚmTôXô]YoLs BR¬d¡\ôoLs. JÚ£XúW URdLXYWeL°p 
DÓTÓ¡\ôoLs. CÚkRúTô§Ûm GpXô Cû[OoLÞm URNôoTt\ SPY¥dûLLû[ BR¬lT§pûX. 
Tô§V[Ü C[m BiLÞm Utßm KW[ÜdÏ A§LUô] C[m ùTiLÞm ReLs URjûR 
AYU§lTYoLû[ RôdL úYiÓm Guß áß¡u\]o. úUÛm JÚ£Xo UhÓm AWÑ Utßm AWÑ 
NôWôR ¨ßY]eL[ôp SPjRlTÓm NØRôV SX ùNVpTôÓL°p LXkÕ ùLôs¡\ôoLs. Ts° Lpí¬ 
Utßm NØRôV A[®p úR£V úNûY §hPeLs êXUôLÜm ®û[VôhÓ Utßm Nôv§W Nm©WRôVUt\ 
©\ SûPØû\Ls êXUôLÜm NØRôV LhPûUlûT FdLlTÓjRÜm U§lûT EVojÕm AeLeLû[ 
JÚe¡ûQdLÜm Nô§ NUVUt\ ¨ûXûV FdLlTÓjRÜm ùTôÚl×s[ Ï¥UL]ôL EßYôLÜm 
§hPeLs SûPØû\lTÓjRlTPúYiÓm.
Ts°«p ùRôPÚm Utßm ùRôPWôR UôQYoLÞdÏ YôrdûL Lp® Utßm 
Tô  Vp Lp® A°jRp.
Ts°«p Lp®ûVj ùRôPÚm Utßm Ts°lT¥lûT ùRôPWôR CûQOoLÞdÏ, Tô Vp 
Utßm YôrdûLd Lp® EP]¥VôL úRûYlTÓ¡\Õ. Guß BWônf£ Ø¥ÜLs ùR¬®d¡\Õ. 
Cû[OoL°ûPúV (§ÚUQUô]YoLû[Ùm úNojÕ) Tô Vp Utßm C]lùTÚdL Øû\Lû[ ×¬kÕ 
ùLôsÞm RuûU KW[úY Es[Õ. Tô Vp, ULlúTß, LÚjRûP Øû\Ls, Tô ] úSônLs, GfI®, 
Gnhv, NhPÃ§Vô] LÚdLûXl× YN§Ls ØR V ùTÚmTôXô] RûXl×L°p Cû[OoL°ûPúV RY\
ô] LÚdLûXl× YN§Ls ØR V ùTÚmTôXô] RûXl×L°p Cû[OoL°ûPúV RY\ô] LÚjÕLs 
ùTÚU[®p Es[]. GeúLVôYÕ ®¯l×QoÜ CÚdÏúUVô]ôp AÕ ùYßm úUúXôhPUôL 
UhÓúU Es[Õ.
Tô Vp Utßm YôrdûL Lp®ûV A±kÕ ùLôs[ Cû[OoLs BoYm ùLôiÓs[]o. Cû[OoLs 
úUtLiP C]eL°u RLYp Lp® úRûYûV EQokÕ AYtû\ B£¬VoL°PªÚkÕm, ÑLôRôW 
SXlT¦Vô[oL°PªÚkÕm, Ï±lTôL C[m ùTiLs ùTtú\ôoL°PªÚkÕm ùTtßdùLôs[ 
®ÚlTlTÓ¡\ôoLs. CÕ NmTkRUôL Ts°«p SûPùTßm Gnhv Lp® §hPm Utßm Ts°lT¥lûT 
ùRôPWôR Cû[OoLÞdLô] £\l× §hPeLs TX CÚkRúTô§Ûm, JÚ £X Cû[OoLs UhÓúU 
YôrdûL Utßm Tô Vp Lp®«p TeúLt±Úd¡\ôoLs KW[Ü L¦NUô] §ÚUQUô] C[m 
ùTiLÞm Utßm JÚ£X C[m BiLÞm §ÚUQ YôrdûL«p GûR G§oTôod úYiÓm Guß 
A±VôUp §ÚUQ YôrdûLûV úUtùLôs¡u\]o. AúR NUVj§p, ùTÚmTôXô] Cû[OoLs 
Tô Vp E\ÜL°p DÓTÓY§p Õ¦kÕ ùNVpTÓ¡u\]o.
úUúX Ï±l©hÓs[T¥, ùTÚmTôXô] Uô¨X AWÑ §hPeLs Tô Vp Utßm C]lùTÚdL SXj 
RLYpLû[ Cû[OoLÞdÏ A°lT§p ØmØWUôL ùNVpThÓdùLôi¥Úd¡u\]. ClúTôÕ 
úRûYlTÓYÕ Gu]ùYu\ôp Ts°lT¥lûT ùRôPo¡\ Utßm ùRôPWôR Cû[OoLÞdÏm, 
§ÚUQUô] Utßm §ÚUQUôLôRYoLÞdÏm, ¡WôUl×\jRÛm Utßm SLo×\j§Ûm úUtLiP AWÑ 
§hPeLs ùNu\ûPV ØVt£ AY£Vm. úUÛm SûPØû\«Ûs[ ùYßm Gf.I.®. ùRôPoTô] 
®¯l×QoÜ RLYpLs UhÓUpXôUp, Tô Vp Utßm C]lùTÚdL RûXl×L°p Cuàm 
®¬Yô] ®¯l×QoûY A§L¬dÏm §hPeLs úRûY. CkRj §hPeLs Cû[OoL°ûPúV ùYßm 
®¯lTQoûY HtTÓjRUhÓUpXôUp Cû[OoLs YôrdûL«p Nk§dL®ÚdÏm ATôVeLû[ N¬VôL 
EQokÕ ARtúLt\ôoúTôX RÓl× SPY¥dûLLs GÓdLÜm Y¥YûUdLlTPúYiÓm.
úUÛm T«t£Vô[oLÞdÏ T«t£ A°lT§p Ød¡VjÕYm ùLôÓdL úYiÓm. T«t£Vô[oL[ô¡V 
Tô Vp Utßm C]lùTÚdL ®`VeLû[lTt± RY\ô] GiQeLû[ ¿dLÜm CûRlTt± 
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Cû[OoL°PúV ùR°YôdÏY§p Es[ ÏZlTeLû[l úTôdLÜm B£¬VoLs, ÑLôRôW 
SXlT¦Vô[oLs Utßm Hû]V §\]ô°Ls Aû]Y¬Pm úUtLiP ®`VeL°p  AYoLÞûPV 
ùRô¯pÖhT  A±ûYlùTÚdLÜm T«t£V°dLúYiÓm. 
Tô Vp YôrdûL«p A¥ GÓjÕ ûYlTÕ TôÕLôlTô]Õ Utßm úRûYVô]Õm 
GuTûR Eß§ ùNnRp
ùTÚmTôXô] C[m ùTiLÞdÏ Tô  VpùRôPo× §ÚUQ TkRj§pRôu BWm©jRÕ Gu\ôÛm, JÚ 
£X C[m BiLÞm ùTiLÞm §ÚUQj§tÏ ØuúT Tô Vp ×iof£«p DÓTh¥ÚkRRôLj 
ùR¬®jRôoLs. AúSL Cû[OoLs Tô Vp ùNnûLLû[l Tt± A±kÕ ùLôs[ôUúX A§p DÓTP 
BWm©d¡\ôoLs. CkR BnÜLÞdÏ Tô  Vp Lp® ApXÕ YôrdûLd Lp® ùLôÓlTRu AY£VjûR 
Y ÙßTjÕ¡\Õ. AúSL Cû[OoLÞdÏ, §ÚUQj§tÏ ØkûRV §ÚUQj§tÏ ØkûRV Tô Vp 
ùRôPo×Ls TôÕLôlTt\Õm Utßm úRûYVt\ÕUôL CÚd¡\Õ.  G]úY, AYoL°ûPúV Tô  Vp 
Utßm C]lùTÚdL SXm ùRôPoTô] ®¯l×QoÜ GtTÓjÕY§Ûm, Cû[OoLs ReL[Õ ÕûQYu/
ÕûQ®ÙPu CÕ ùRôPoTôL LXkÕûWVôPp ùNnYçm Utßm TôÕLôlTô] Tô VpùRôPo× B¡VYt±p 
úTfÑ YôojûR ùLôsÞm®RUôL §hPeLs úRûY. AúRúSWj§p, §ÚUQ Utßm §ÚUQUôLôR 
C[m ùTiLÞdÏm Utßm C[m BiLÞdÏm AYoLs HtßdùLôsÞm ®RUôL ÏÓmTSX Utßm 
®Vô§ ùRôt\ôR RÓl× úNûYLs A°lT§p §hPeLs Ød¡V TeÏ Y¡dLúYiÓm.
§ÚUQ YôrdûL«p NU¨ûXVt\ A§LôW ¨XYôjûR G§oùLôsÞRp
RªZLj§p C[m YV§úXúV §ÚUQm ùNnYÕ ùYÏA¬RôL SPd¡\Õ. ùTÚmTôXô] Cû[OoLs 
ReLÞûPV §ÚUQjûRl Tt± Ø¥ùYÓdÏm A§LôWm EûPVYoL[ôÜm Utßm §ÚUQj§tÏØuúT 
ReLÞdÏ ¨fNVlThPYoL°Pm ªÏkR T¬fNVm EsûYoL[ôLÜm LôQlTÓ¡\ôoLs. §ÚUQ 
YôrdûL«p ùTÚmTôXôú]ôo ReLÞdÏs RLYp ùRôPo× ºWôL CÚlTRôL ùR¬®jRôÛm 
LÚjRûP Øû\Ls Tt±V RLYp LXkÕûWVôPp AYoL°ûPúV ùYÏ Ïû\YôLúY Es[Õ. 
§ÚUQ YôrdûL«p A§LôWm ùNÛjÕY§p Bi ùTi Gu\ úTRm LôQlTÓ¡\Õ. ERôWQUôL 
Ï±l©PjRdL C[m ùTiLs ReLs LQYWôp Tô  Vp Utßm EPpÃ§Vô] YuØû\dÏ B[ô¡\
ôoLs. §ÚUQ LôX BWmT LhPj§úXúV RmT§VÚdÏs ªLÜm ùUuûUVô] ®`VeL°p 
ERôWQUôL LÚjRûP úTôu\ ®`VeL°p áP RLYp ùRôPoûT FdLlTÓjRÜm, CdLhPô] 
LhPeL°p úTfÑYôojûR êXm AûR NUô°dLÜm Utßm ®hÓd ùLôÓdÏm §\ûUûV Y[odLÜm 
ØVt£Ls úRûYlTÓ¡\Õ. úUÛm §ÚUQUô] C[m ùTiL°ûPúV AYoLÞûPV E¬ûUûV 
ReLÞûPV YôrdûL«p ETúVô¡dL á¥V NkRolTjûR A±kÕ ùLôsÞm ®RUôL ®¯l×QoÜ 
HtTÓj§P ØVt£Ls úRûYlTÓ¡\Õ. AúRNUVm, C[m BiLs Utßm ùTiLÞd¡ûPúV 
BiûUjRuûU Utßm ùTiûUjRuûUûV úUmTÓjÕm®RUôLÜm, RmT§V¬ûPúV E\Ü Øû\
L°p NUjÕYjûR Y[odLÜm, úTô§V ØVt£Ls GÓdLlTP úYiÓm. úUtLiP úRûYLû[ 
ùY°lTÓjÕm®RUôL SmSôh¥p Uô§¬ Ï±ÂÓLs CÚkRúTô§Ûm, AûYLs úRûYúLtT BnÜ 
ùNnÕ ùNmûUlTÓjRlTP úYiÓm.
AàáXUô] ÏÓmT ãr¨ûXûV EÚYôdÏRp
Y[okÕYÚm Cû[OoLs Utßm AYoRm ùTtú\ôoL°ûPúV Ïû\Yô] LXkÕûWVôPÛm JÚ 
CûPùY°Ùm LôQlTÓYRôL BnY±dûL ùR¬®d¡\Õ. úUÛm Cû[OoL°u SPY¥dûLL°p Bi 
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ùTi Gu\ úTRm TôojÕ ùTtú\ôoLs A§LôWm ùNÛjÕ¡u\]o. Cû[OoLÞdÏ AàáXPUô] 
JÚ ãr¨ûXûV EÚYôdL ØVt£Ls úRûY. ùTtú\ôoLs Utßm ©sû[L°ûPúV Es[ 
CûPùY°ûV Ïû\dLÜm, ùTtú\ôoLs ReLs ©sû[L°Pm Tô ] NUjÕYjûR FdÏ®dLÜm 
úRûYVô] §hPeLs RtNUVm HÕm CpûX Gu\ôÛm, ùTtú\ôoLs ReLs ©sû[L°Pj§p Tô Vp 
®YLôWeL°p LXkÕûWVôPp ùNnY§p Es[ NeLPeLû[ ¨Yoj§ ùNnVÜm, ©sû[L°Pj§p 
ùY°lTûPVô] LXkÕûWVôPp ùNnYûR FdÏ®dLÜm, ©sû[Lû[ Y[olT§p Bi ùTi 
Gu\ úTRm TôodLôUp CÚdLÜm úTôÕUô] §hPeLs úRûY Guß BnY±dûL áß¡\Õ.
§ÚUQUôLôR Utßm §ÚUQUô] C[m ùTiLs BiLs AYoL[Õ R²lThP 
úRûYLû[ G§oùLôsÞm®RUôL úNûYLû[j §Új§VûUjRp.
C]lùTÚdL Utßm ÏZkûRLs SX §hPj§u ¸r TX £\lTô] §hPeLs Aû]jÕ Cû[V 
NØRôVj§]ÚdLôL ùNVpTÓjRlThÓ YkRúTô§Ûm CkR úNûYLs Cû[OoLû[ ùNu\
ûPV®pûX Guß CkR BnÜ A±dûL ùR¬®d¡\Õ. ERôWQUôL ùYÏ Ïû\Yô] Cû[OoLú[ 
LÚjRûP Øû\Lû[ ©uTtß¡\ôoLs. A§Ûm ùTÚmTôÛm LÚjRûP AßûY £¡fûN Øû\Lû[ 
©uTtß¡\ôoLs. ùYÏ £XúW Tô  Vp Utßm UL°o NmTkRlThP úSônLÞdLô] £¡fûN ùTßYRôL 
ùR¬®jR]o. A§Ûm CÚTôXÚm NmUkRlThP úSônLÞdÏ AWÑ NôokR UÚjÕYUû]Lû[ ®P 
R²Vôo UÚjÕYUû]Lû[úV ùTÚmTôXô]YoLs SôÓ¡u\]o. £¡fûN GÓlT§p Es[ AdLû\
«uûU, AWÑ UÚjÕYUû]LÞdÏm Cû[OoLÞdÏªûPúV Es[ CûPùY°, §ÚUQm BLôR 
Utßm §ÚUQm B] C[m ùTiLs Utßm BiL°ûPúV LôQlTÓm TX®RØWiTôÓLs 
Utßm Tô§l×Lû[ úTôdÏm A[®p ÑLôRôW T¦Vô[oLÞdÏ EQojlTPúYiÓm GuTûRd 
LôhÓ¡\Õ. 
Tô  Vp Utßm C]lùTÚdL SXm ùRôPoTô] RLYpLs Utßm úNûYL°p §ÚUQUô] Utßm 
§ÚUQUôLôR C[m BiLs Utßm ùTiLÞdÏiPô] úRûYûVÙm E¬ûUûVÙm EQojÕm 
ùTôÚhÓ §hPeLs AûUVúYiÓm. LÚjRûP úNûYLs Utßm BúXôNû]Ls Aû]YÚdÏm 
§ÚUQUôLôRYoLs EhTP ÑLôRôWlT¦Vô[oLp úYßThP Y¯Øû\Lû[d ûLVôiÓ Cû[ 
NêLj§]ûW AûPYRtÏ GÓjÕû\dL úYi¥VÕ AY£Vm. CWL£VUô] ãr¨ûX«Ûm CÚdL 
úYiÓm. úR£V FWL ÑLôRôW CVdLLj§u ¸r ùNVpTÓm C]lùTÚdLm Utßm ÏZkûR SXj 
§hPj§u úLô¥hÓ LôhPlThP AÔÏØû\Ls ùNVpTÓjRlTP úYiÓm Guß BnY±dûL 
ùR¬®d¡\Õ.
AúR úSWj§p U]SXm Ã§Vô] ©Wf£û]LÞm ¾odLlTP úYiÓm. JÚ £X C[m BiLÞm 
Utßm C[m ùTiLÞm U]SX úLô[ôß A±Ï±L[ôp Tô§dLlThPYoL[ôL CÚkRôÛm, §ÚUQm 
BLôRYoLû[®P §ÚUQm B]YoL°Pm CÕ A§LUôLd LôQlTÓ¡\Õ. Cû[OoLs, Ï±lTôL 
§ÚUQUô]YoLs Tô Vp Utßm C]lùTÚdL SX úNûYLs ùT\ YÚmúTôÕ AYoLÞdÏ U]SX 
úLô[ôßLs NmTkRUôLÜm BnÜLs ùNnÙm A[ÜdÏ §hPeLs Utßm ØVt£Ls úRûY. AqYô\
ô] A±Ï±LÞPu CÚlTYoLû[ ARtÏ¬V úNûY ûUVeLÞdÏ T¬kÕûWdL úYiÓm.
G§oLôX BWônf£dÏ Y¯¯û\Ls
CkR BnÜ êXm LiÓ©¥dLlThP Ø¥ÜLs RªrSôh¥u Cû[OoLû[l Tt± JÚ ®¬Yô]A±dûL 
ùLôÓjÕs[Õ. AúR úSWj§p úUuúUÛm BnÜdÏhTÓjRdá¥V AúSL ®`VeLû[ GÝl©Ùs[Õ 
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Ï±lTôL Cû[OoLs TÚYUôt\jÕdÏ B[ôÏmùTôÝÕ HtTPdá¥V AàTYj§uLôWQeLs 
©u®û[ÜLs Utßm ùNVpLs BnÜ ùNnVlTP úYi¥VÕ. Cû[OoLs Tt±V Bn®p, 
LQdùLÓlTô[oLs LiÓ©¥jR AúSL RLYpLs, CûPùY°Lû[ ¨WlT ªLf £\kR ×s°®YW 
BRôWUôL ®[e¡]ôÛm, Cuàm A§LUôL BnÜ ùNnVlTP úYi¥V A±Ü NôokR TX 
CûPùY°Ls CÚd¡u\].
Cû[OoLÞûPV ºWô] TÚY Uôt\j§tÏ RûPVôL CÚdÏm ®`VeL[ô] EVo¨ûXl Ts° Ø¥jRp, 
ùTôÚ[ôRôW SPY¥dûL, Tô Vp E\ÜLs, §ÚUQm ùTtú\ôWôRp CûYLû[BrkÕ BWôVdá¥V 
A[®tÏ UtßùUôÚ BnÜ úRûY GuTûR CkR BnÜ Eß§TÓjÕ¡\Õ. úUÛm, SiToL°u 
úRûYûV ùY°d ùLôQoRp, RLYp úNûYL°p Cû[OoLÞûPV DÓTôÓ, Cû[OoLÞûPV 
ºWô] TÚY Uôt\j§tÏ úUtLiP LôW¦Ls GlT¥ RûPVôL ApXÕ ERÜYRôn AûUYÕ 
CûYLû[ùVpXôm BrkÕ BnÜ ùNnVÜm BWônf£ úRûYlTÓ¡\Õ. Cû[OoLs 24 YVôûR 
GhÓm YûW«p JqùYôÚ Ï±l©hP EVÕ ©¬®Ûm ºWô] CûPùYs«p BnÜ ùNnVlTP 
úYiÓm Guß CkR BnÜ ùTôÕYô] T¬kÕûW ùNn¡\Õ. úUtLiP BnÜ YôrdûL«u ¿iP 
LôX AÔÏØû\Lû[ Tt± A±VÜm, LiÓ©¥dLÜm, BúWôd¡VUô] TÚYUôt\j§tÏ ER®VôL 
Es[ LôW¦Ls Tt± A±VÜm, Cû[OoL°u ©tLôX YôrdûLdÏ EkÕRXôL CÚdÏm AàTYeLs 
Tt± A±V BnYô[oLÞdÏ Y¯YûLùNnVÜm ER®VôL CÚd¡\Õ.
""BlúN`u ¬Nof'' úRûYlTÓ¡\Õ. §ÚUQUô] ùTiL°u úRûYLû[ùR¬®lT§Ûm, BiûU 
Utßm ùTiûU RuûU«u CVp×L°p Uôt\m LôQÜm, ùTiLp®ûV Y[lTÓjRÜm, 
úYûXYônl×j  Õû\«Ûm ùRô¯p Lp®«Ûm úYûXdúLt\ §\uLû[ Y[ojÕd ùLôs[Üm, 
YôrLûL Utßm Tô  Vp Lp® A°lTRtÏm SmSôh¥p Aú]L RûXÂÓLs CÚkRôÛm AYt±p 
JÚ £XÕ UhÓm BrkÕ U§lÀÓ ùNnVlThP]. G]úY ClúTôÕ úRûYlTÓYÕ Gu]ùYu\ôp, 
LY]ØPu Y¥YûUdLlThP Utßm BrkÕ úNô§dLlThP Uô§¬Ls. CkR Uô§¬Ls, §hPeLû[ 
SûPØû\lTÓjÕY§p LY]m ùNÛjÕYRôLÜm ARû] ùNVpTÓjRÜm, AYt±u §\û]Ùm 
TVû]Ùm GûPúTôÓYÕm AY£VUô¡\Õ. 
ÑÚdLUôL CkR BnÜ ØRuØRXôL RªZL Cû[OoLÞûPV TpúYß ¨ûXLnû[ ®[d¡Ùs[Õ. 
CkR BnÜ Cû[OoL°u YôrdûL SûPØû\L°p Es[ TpúYß SpX AmNeLû[ Ï±lTôLf 
ùNôu]úTô§Ûm, Cû[OoLs TÚY UôßRÛdLÏ EhTÓmúTôÕ Nk§dL úYi¥V NYôpLû[lTt± 
GfN¬dûL ùNnÕs[Õ. CkR BnÜ Cû[OoL°u TXRWlThP ¨ûXLs, úRûYLs Utßm 
ùNVpTÓjÕRp B¡VûYTt± úLô¥hÓd LôhÓ¡\Õ. §hPeLs úUtLiPûYLû[ Ae¸L¬lTRôL 
CÚlTÕ AY£Vm. CkR BnÜ RªZL Cû[OoLÞdÏj úRûYlTÓm §hPeLû[ EÚYôdÏYRtLô] 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































This executive summary presents, in brief, findings on the situation of youth in Tamil Nadu, part of a 
sub-national study undertaken by the International Institute for Population Sciences, Mumbai and the 
Population Council, New Delhi, as part of a project to collect information on key transitions experienced 
by youth in India, including those related to education, work force participation, sexual activity, marriage, 
health and civic participation; the magnitude and patterns of young people’s sexual and reproductive 
practices before, within and outside of marriage as well as related knowledge, decision-making and 
attitudes. The project was implemented in six states of India, namely, Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, 
Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu.
The International Institute for Population Sciences (IIPS) is a deemed university under administrative control 
of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The Institute engages in teaching and 
research in population sciences, and has been actively involved in building the capacity of Population Research 
Centres, and other state and central government offices that address population issues in the country and 
in the Asia-Pacific region. It has a proven record in conducting national- and sub-national-level studies in 
reproductive health, including the National Family Health Surveys and District Level Household and Facility 
Survey under the Reproductive and Child Health programme.   
   
The Population Council is an international, non-profit, non-governmental organisation that seeks to improve 
the well-being and reproductive health of current and future generations around the world and to help 
achieve a humane, equitable and sustainable balance between people and resources. The Council conducts 
biomedical, social science and public health research, and helps build research capacities in developing 
countries.  
Copyright © 2009 International Institute for Population Sciences, Mumbai and Population Council, New Delhi
Suggested citation: International Institute for Population Sciences (IIPS) and Population Council. 2009. 
Youth in India: Situation and Needs 2006-2007, Executive Summary, Tamil Nadu. Mumbai: IIPS.
For detailed reports please contact:
International Institute for Population Sciences Population Council
Govandi Station Road, Deonar Zone 5-A, Ground Floor
Mumbai 400088 India Habitat Centre
India Lodi Road
Phone: 022-42372400/42372518 New Delhi 110003
email: iipsyouth@rediffmail.com Phone: 011-2464 2901/02 
Website: http://www.iipsindia.org email: info-india@popcouncil.org
 Website: http://www.popcouncil.org/asia/india.html
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